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Alameda de Carlos Haes Uuato «1 Btodo áe |J«P^«)
Hoy viernes función continua de 8 a 12 de la noche.r-ESTRENG monumental 
de la emocionante película gran serie de alto espionaje tilúladá
LOS PEQUEÑOS HÉflOES
Basada en asuntos de palpitante actualidad, la casa projiluctora de películas 
«Londom Film» tan cuidadosa de la elección de asuntos, y tan deseosa de acertar 
rronsifiuióndolo siempre) los gustos y orientaciones del público.---Completarán el 
programa, el estreno de «Los dos hermanos» y las de grap éxito «Jobar jardinero
por amor» y «La sortija embrujada».
 ̂ Bn¿ica, 0 ‘80,—General, O'lS.—Medias generales,^ 0 ‘10
Nota.—A. pasar del gran gasto que ocasiona la película «Los pequeños héroes» no 
sa aumentan los precios y quedan áuprimidas las entradas de favor para dicha película.
__  , . I. . ..;■ ..
SALON VICTORIA EUGENIA
-•rr?-
Cinematógrafo. Sitando «a la p id a  de Riego
Hoy gr&n función en sección continúa de 6 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
sensacional película de largo metraje
El caballo fan tasm a
emocionante cinta de asunto detecliyescp, que obtuvo anoche enorme éxito y en la 
cual el detective Brooii haca alardes de gran destreza.
Ultima exhibición de la importante «JLctualidades Gaumont número IJ» con in- 
teresanté sumario.
— P R E C I O S — —
Platea con 4 entradas.
Butaca. . . . .
Pías. 2.50 
» 0.40 1General . .Media entrada (para niños . Pías. 0.16» 0.10
L O á B R I L  M A L i G O S M  1 V i d a  r e p u b l i e a n a
iKbriea de Mca&ieott HEid̂ &nlleoB xni« |  
Aa Andaiwd» y de mayor expwfladóñ
■ — t>« —
lOSE HiQIL&O ESPILD0R4
/^aldoBas de alto y bajo reUeve pMa orna 
ttébtaeión, ixxütiMibnos a m&rmoleB.
■ FabríeooióQ de toda elase ae objetoB de píe 
^día artificial y granito. .  ,  .
Se reeomienda al públieo no eqnnmda 
tftiouloB patentadoBj Con oiraB imitaoipnefl ue- 
ehae por algunos fobrioanteSi loa eualeB diBta^ 
mueho en bellesaí oalidad y eolorido;
Szposieiéu'. Marqués de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 2 —MALAGA.
Círculo Republicano Instructivo del
sexto distrito^-
Por disposición dól"̂ ^̂  ̂ Presidente, 
sé convoca a todos los señores socios de 
este Centro, pafa que él próximo domin­
go 18 de los corrientes, a las ocho de su 
noche, concurran al domicilio social, Ca­
rrera de Capuchinos, 50, al objeto de ~ 
celebrar sesión ordinaria de segunda |  
convocatoria.
Se ruega a todos la puntual asistencia 
al acto.
El Secretario, F’. Rodríguez Cabrera.
NOTA POLITICA
LaieapaÉióp de Maura
i “ £ji C i f r a , ,  y
t i
Decididamente hablará don Antonio 
Maura desde el escenario dél teatro
jEÜ LíÓemZ, dé Madrid, publica el si­
guiente artículo: í
, «Para los qué discuten si son más o I 
menos posibles los casos planteados en | 
el drama de Linares Rivás, ahí van 
los datos de la sentencia publicada ha- 
cé unos, el 7 dé Abril de 1915, por la
BLeal, que es un coliseo % sala segunda del Tribunal Supremo.sumamente aristocrático y también e s - 4 j . . .  i -i, j  , Omitiéndolos hombres, píárcOnside-
pacíoso, habiéndose fijado, y parece ¿ raciones fáciléá de estimár, diremos 
que no habrá demora alguna, el mier- |  jQg hechos:
coles, día 21 del corriente Abril, para |  Don E. J  L. , súbdito alemán, con- 
la anunciada y transcendental réápa- | ^ a jo  matrimonio canónico con doña
orden social, de la religión y de las 
instituciones, con motivo del estreno 
de La garra ¿qué orden social se per-  ̂
turba, qué religión se escarnece, qué & 
instituciones se atacan, llevando a la 
escena, para enseñanza del público, ca­
sos como ese, a fin de que la sociedad 
conozca sus defectos de organización y 
pida, a quien, puede hacerlo, que refor­
me las leyes o legisle en forma más ra­
cional y humana?
¿Cabe en la conciencia de nadie, que 
es, justa, natural y humana, aunque sea 
legal, la situación horrible en que el 
T ribunal Supremo ha dejado a esa se­
ñora, cqyó caso práctico se relata?
Pues ese es el problema, en esencia, I 
que se plantea en La garra. Allí no se |  
presenta en los.personajes del magis- |  
tral y del magistrado dos tipos igno- |  
rantes o imbéciles, como se ha supues- |  
to, sino que en uno sé simboliza lá in- |  
transigencia religiosa y én otro la in- I 
flexibilÍdad,mejor dicho, la deficiencia 
de la ley.
Y a que desaparezcan esa intransi­
gencia y esa deficiencia, que tan gra­
ves conflictos y tan anómalas situa­
ciones crean a las personas en el orden 
moral y en el legal, tiende la propa- 
gánda, humanamente progresiva, que
FIGURAS DE LA GUERRA
El general francés Currieres de CasteT 
snaú, uno de los que más prestigios han 
alcanzado en la guerra actual.
| £ o s a U 8t a n K a l 8 d (f< 8 sW a
ncion. P. A. A. en la parroquia de San Se-
E1 relato oficial da la toma de las altu- 
ganua, nuinaua cucc . ras de Hartmaunsweiler por los franceses
se hace en la obra de R¡vas |  es una
Se conoce que se ha apoderado de i bastián,.de Madfid, e ld ía 2  ,4e Ene 
nuestros políticos extraordinaria afi- i 
ción a exhibirse, pues de algún tiem
po a esta parte a muchos de ellos todo 
se les vuelve viajar. Unos van al Norte 
de Africa, otros a Sevilla, otros con 
carácter oficial, al Alto Aragón, y 
otros a Barcelona y a las islas Balea­
res. Puede qu^ por esta razón don
El 13 de Juñip 46,1908“, los tribuna­
les alemanes declararon 4isuélto el 
matrimonio, solicitan4o 4el tribunal 
español la ejeGUción 4e esa sentencia; 
pero el Supremo, eñ 31 4e Marzo 4e 
1911,1a 4enegó, Íun4án4ose én qúe la' 
4isolución 4el matrimonio canónico no 
compete al tribtínál civil 4e ninguna
Antonio Maura, siempre 4ispuesto a V T
distinguirse de los demás políticos es- |* , . j  j  ^ í te la protesta documentada del mmis-pañoles, sm duda para que se e i
confunda, ha acordado reaparecer a^la ¡ A el nugvq matrimonio de don
E. J. L. con dqñárj. MI 
los cónyuges a éstablecerse eii Madrid. 
La primera miijér acudió ante los
eircéna poflítica sin moverse de la loca­
lidad donde actualmente reside. Don  ̂
Antonio es así, cortado por este pa- ‘ 
trón; el que quiera oirle no tiene más 
que coger el tren y trasladarse a la ca- . 
pital de España, procurándose, empero, { 
con la debida anticipación, un billete , 
de entrada al teatro Real, donde ten­
drá efecto el día 21, si las circunstan-  ̂
cías lo permiten, el nuevo debut del 
gran orador y caudillo de su propio  ̂
partido político. '
Prosiguen los comentarios acerca de 
lo que dirá el político ctiya próxima 
reaparición se anuncia. Nadie puede 
asegurarlo, pues don Antonio, de suyo 
poco expansivo, no ha expuesto, que 
se sepa, el programa de su futuro dis­
curso. Sólo se sabe, porque eso ya se
La garra..
D B  M A D F U D
U  ALEGRIA
DEL “ ABUELO,,
tribünales españoles, pidiendo, en su 
querella criráiñál, la declaración de 
matrimonio ilega;í.para el segundo, y 
que sé cónsideráse como adulterio con 
escándalo público. L a  Audiencia de 
Madrid dictó sobreseimiento libree, cqn 
las costas de oficio, «por no constituir 
delito», los hechos que se denunciaran. 
Interpuso recurso de casación la pri- 
mera mujer ,y el Supremo ha declarado 
«que el matriorqnio civil contraido en 
Alemania con íá segunda señorita es 
perfectamente válido; que el primer 
matrimonio está legalmente disuelto 
en el orden civil, y,que no puede,per­
seguirse en España a quien se ampara 
de leyes de su propio pais.»
Y además se le imponen las costas a
adivina aunque el interesado lo calle, í  la recurrente; es decir, a la primera 
que el discurso estará saturado de re- iniiier.
finado maurismo desde e l principio 
hasta el fin y que una vez más el Ora­
dor aprovechará la ocasión pát'á, repe­
tir aquello de «aquí estoy porque he 
venido y quien me quiera que me 
siga.» ,
Y como se trata de la reaparición 
de un político que cuenta con un nú­
mero de parciales que tayan en el fa­
natismo, ya se da por decontado el 
ruidoso y extraordinario éxito del fu­
turo discurso, y  basta se dice que los 
ministeriales del señor Dato se en ‘ 
cuentran un I tanto preocupados, sin 
que nosotros sepamos por qué, ante la 
posibilidad de que den Antonio d is­
pare por entero su caja de Truenos 
contra el hombre que le ha dispensa- 
ido el servicio de obligarle a retirarse 
ál monte Aventino y  tenerle des'pués 
sumido en el ostracismo, del cual 
na ahora por salir, contando con' el 
apoyo y el ruidoso éxito que le prep3^ 
ranlos alabarderos que indudabjemen-* 
repoblarán el paraíso^y otros sitios 
estratégicos del teatro R eal 
También se hacen conjeturas acerca 
de quién asistirá o dejará de asistir al 
acto de la reaparición y  son muchos 
los que aguardan con curioso interes 
conocer lo que en semejante día y acto 
hará el señor Lacierva, ese aprovecha­
do político de quiep no se sabe fija­
mente ai se inclina a la. política del se - 
ñor Dato, como ha dado a entender 
no hace mucho tiempo, o si permane- 
ce fiel a la política de don Antonio, 
según ha dicho y  reiterado repetidas 
veces. Como el señor Lacierva es de 
los que, si fuera aficionado a jugar al 
mónte, adivinaría el naipe que va a 
salir, de ahí que nuestros politicastros 
se fijen en si asistirá o dejará de asistir 
el día 21 al teatro Real, para deducir 
sí el discurso del debutante reinciden­
te tendrá re,sonancia y sí será o no sera 
de consecuencias. Porque si Lacierva 
no asiste a la función, su ausencia sera 
considerada ccimo un pésimo síntoma 
para la política del maurismo, política 
que, sí es vista con malos ojos en Ja 
Península, también lo es al otro lado’ 
de los Pirineos y  dM canal de la Man­
cha,
j uj  , , .
L a sentencia és lógica, respettiosa 
con las leyes de otro país é interpreta 
rectamente las propias.
Pero ahora preguntamos nosotros:
Y la primera mujer;, ¿qué es?. .. ¿Sol- 
terar¿Casáda? Y si es casada, ¿con 
quién está casada?
P ara el marido, que era y sigue 
siendo protestaíite, úe resolvió todo y 
conforme a su,conciencia y a  sus le­
yes. Bien está para él.
Pero... ¿y ella? Ella, que se casó ca­
nónicamente, sigue ligada... ¿Pero li­
g a d a  a  quién? ¿Al marido de la segun­
d a  mujer? ¿Al hombre de quien han 
dicho los tribunales alemanes y los es- 
pkñoleá que está bien y legítimamente 
casado? .
Y este es el «absurdo, idéntico al de 
«La garra».
¿Qué es esa mujer y cómo se ya a re­
solver su vida, futura? ¡Dé ningún 
modo!
Dejando por un momento la cuest 
tibnde conciencia y  de religión, vamos 
solamente a la cuestión legal. ^
El marido pudo casarse civilmente 
con otra y los Tribunales lo declara­
ran  fiien casado. Si la mujer se casa 
civilmente con otro, Ips Tribunales la 
llevarían a la cárcel, porque el vínculo 
suyo no se rompe jamás, y esta mujer, 
ñ o r ser española y  mientras siga sien­
do española, seguirá ligada a su m an­
do, aunque su marido esté casado con
como marido no tiene, resulta 
que está ligada a ella misma y sola- 
mente á  ella misma...
. Y decimos nosotros, como dice Li­
nares Rivas en «La garra»: ¿No vale 
la  pena de que las leyes se preocupen 
de estos cases y  de que se modifique 
la legislación? ¿Na vale la cena de que 
la Iglesia se preocupe de estos desdi­
chados? j  .;Oue canónicamente no se puede ha-
cerTllamándolo divorcio? Bueno; pues 
----------- - llamémosleno le llamemo,? ^^ivorcio; 
nulidad. , ,
Pero dándole el nombre que les pa­
rezca, e invocando la razón que mejor 
les cuadre, ¿no vale la pena de atender 
al remedio fácil de estas miserias?
E sta es nuestra pregunta, y tendría­
mos curiosidad por oir la contestación 
de alguien que tepga autoridad y titu­
lo para darla .»
Regocijados, desde nuestra butaca, 
hemos visto, estas noches, la alegría del 
«abuelo». Una alegría franca, ingónua, 
sincera; alegría de arlisia, metido de lle­
no en el orgullo-^sahtó orgülio—désu 
arte.
El público, aún el más inteligente y 
refinado en cuestiones de arte, es volu­
ble y olvidadizo. ¿Por qué no decir tam­
bién que es desagradecido?
Ignora, tal ve¿̂ , o acaso no quiere sa­
berlo, que la alegría de los verdaderos 
artistas depende, muy principalmente y 
por sobre toda otra cosa, de su aplauso, 
del aplauso de las multitudes, que en el 
arte, en el verdadero arte, hallan como 
un consuelo, como un aliento bienhechor 
en medio dé las amarguras o del escep­
ticismo ambientes.
De no ignorarlo, bien puede calificar­
se al público de muy cruelmente ingrato.
Se ha dicho mucho, aunque no lo bas­
tante, y se está diciendo todos los días, 
quoD. Benito es un prestigio patrio; que 
el nombre de Galdós es una aureola de 
gloria para España, nuestra querida—r 
más querida cuanto más infortunada—̂ 
España. Con todo, hsgámonos esta pre­
gunta; ¿hemos pagado los españoles, ni 
siquiera en una pequeñísima parte,cuan­
to, debemos al glorioso autor de ése mo­
numento grandioso que se llama los 
Episodios JSfacionalesI Y reflexionemos^ 
Quisimos pagarle con una limosna 
metálica, que era, .pudiéramos decir, un 
insulto para quien, si no muy sobrado, 
ciertamente, de dinero, nada nos pedía. 
He ahí todo.
Pero ¿y el agradecimiento? ¿y el cari­
ño de que le socaos y le seremos siempre 
deudores?
¿No os apena—si sois buenos patrio­
tas—, no os entristece mirar cierta prení 
sa que no regatea sus alabanzas y sus 
admiraciones a la fiesta de toros («la úni­
ca regeneración de Esapaña,» según ha 
dicho Valle-Inclán en un instante dé 
desvarío), y pone, en cambio, decidido 
empeño en colocar la grande, la monu­
mental obra ds Galdós al nivel de la de 
un profesional cualquiera de la pluma? 
^ E l nombre, muchas veces glorioso, de 
Pérez Galdós ha vuelto a honrar la esce­
na del teatro Español, gracias a Federico 
Oliver, el ilustre dramaturgo, y a Carmen 
Cobeña, la actriz insigne. Y, en general, 
el público, voluble y olvidadizo^ y des> 
agracecido; ese público qqe casi désco- 
ñobé a Gajaí, como casi desconoció a Cos­
ta, pero que lleva en hombros a Belmour 
te, no se ha dado mucha prisa para ir a 
rendir al maestro el homsnaje que me­
rece.
Sin embargo, el sonido de los aplausos 
de unos pocos centenares de manos han 
llevado, siquiera momentáneamente, al 
alma amorosa y desinteresa de Galdós— 
siempre modesto, bueno siempre—el con­
suelo de que se hallaba necesitada.
Nosotros desde nuestra butaca, hemos 
visto, regocijándonos, la alegría del 
«abuelo»; una alegría franca, ingónua, 
sincera; la alegría del artista, metido de 




Y nosotros preguntamos a los que 
^stos días hau fiablado del peligro de’
P E T I T  P A L A I S
Situado an la calla de Liborio García (junto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua desde las 6 de la tarde a 12 de la noche. 
Estreno monumental
EL. T R E S  D E  O R O
Famosa e interesante película exclusiva da este cine.
Tercera y cuarta serie.—3.® El, buena suerte, y 4.*̂  Pian frustrado.
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas 3 pía». -  Butaca,0‘30. -  General ÜT5. -  Media, OTO
BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia de M álaga).—Manantial azoado y rad io -actxvo
CUBAlas enferrfíedddes dé Jas,— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS _
IcstSációnc^pleta de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulvemaciones y Duchas
TeSÍ?radas oficiales: del l.° de Mayo al 30 J®Pidanse folletos del. Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL Riu, en
^^^Umeo depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y 
Hay mesa redonda y laterales.-L uz eléctrica en todas las habitaciones.-Capuia
 ̂ Ferrocarril directo de Málaga a Goin
GINE PASaUALINI 
Hoy estreno supergrandioso
£ 0$ p ti(8 (g o $  b lro e s
Basada en asunto de alto espionaje dé 
palpitante actualidad.
ío que valen éstos como soldados. Des- 
p uós de un mes de dolorosos descala­
bros recobraron la aureola militar con la 
más grande victoria de esta guerra, la <̂ el 
Mame. Despüós han pasado medio año 
preparándose activamente, amasando 
nueVas reservas, fabricando una nume­
rosa y magnífica artillería, ligera y grue­
sa, y acumulando cantidades formidables 
de municiones. Y se han lanzado a la 
ofensiva de una manera decidida contra 
el poderosísimo muro fortificado que los 
alemanes han logrado levantar en Fran­
cia y en Bélgica.
La ofensiva francesa es admirable. Pa­
ra muchos es una sorpresa incomprensi- 
i>Ie; para mí es un fenómeno natural y 
esperado, como en la guerra y mucho 
antes de la guerra había expresado. El 
espíritu guerrero francés no estaba muer­
to, sino que se mantenía en estado laten­
te bajo una capa de frivolidad general y 
de descomposición social. Ha bastado que 
, el peligro se insinuara por las grietas del 
I edificio nacional para que. cada francés 
l sintiera renacer en sí a los guérreros de 
I las victorias de Francia desde Vercinge- 
* torix a Napoleón. Solamente de esta for^ 
ma se comprende la serie, jde brillantes 
hachos de armas de los cuales nos vienen 
hablando los boletines oficiales. Los ale­
manes, por su parte, ya no hablan de 
avances ni de ofensivas, sino simplemen 
te de «ataques franceses rechazados». 
Con esto demuestran, por lo. tanto, que la 
iniciativa de la lucha, que la ofensiva re­
side hoy completamente en los franceses. 
NatuTalmente que los ataques de éstos 
son rechazados en la mayoría de las ve­
ces; pero, a fuerza de repetirlos con una 
tenacidad, una furia y uu desprecio de la 
vida ilimitados, logran en distintos pun­
tos de la línea de batalla ganar terreno, 
minar el muro defensivo germánico y do­
minar posiciones estratégicas de primer 
orden donde hacía meses se habían ins­
talado los alemanes. Uno de esos resulta­
dos prácticos y hrillsi'téS' de. jos ataques 
franceses ha sido Ja toma, del naonte de 
Hartmannsweiler, como lo fuó poco an­
tes la conquista de las posiciones estraté­
gicas que los alemanes poseían en Cham­
paña;
Ahora la nueva ofensiva francesa se 
ejerce victoriosamente en la región de 
Verdun, de Woevre y del Noroeste de 
Nancy. El esfuerzo que los franceses rea­
lizan es, sobra todo,poderoso en la región 
do Woevre, es decir, en la región mon­
tuosa^ boscosa situajia entro los ríos 
Mosa y Mosela, al Sup do Verdun, donde 
se halla el ejército invasor como una cu­
ña clavada dosde el mes 4e Septiomnre en 
Saint-Mihiel, posición estratégica que do­
mina las alturas deí Mosa y se interpone 
entre Verdun y Toul, impidiendo la co­
municación directa entre la primera do 
dichas plazas y Nancy. El objeto dé esa 
nueva ofensiva francesa es arrancar la 
espina clavada por los alemanes en Saint 
Mihiel. A éste efecto dos poderosos ejér­
citos franceses atacan a los alemanes por 
los flancos, o sea desde Verdun y desde 
Poní-a-Mioüason. La ofensiva francesa ha 
logrado en la primera parte destruir com­
pletamente la resistencia germánica y 
apoderarse dé las' alturas de Les Eparges, 
que los alemanes habían convertido en 
una ininterrumpida fortaleza y desde las 
cuales se domina por completo la comar­
ca da Woevre. Por la parte de Pont-a- 
Mousson el ejército francés progresa en 
el bosque de Montmare y se apodera de 
poblaciones situadas cada vez más cerca 
de las líneas de comunicación de Saint 
Mihiel. Si el avance continúa sólo en una 
extensión de cinco kilómetros más, Saint 
Mihiel quedará completamente cercado 
al darse los dos ejércitos franceses la ma­
no. Los alemanes no tendrán más reme­
dio que retirarse precipitadamente, antes 
de que el cerco se cierre, o rendirse des­
pués de una defensa desesperada.
Esos éxitos continuos del ejército fran­
cés son posibles, no sólo por el arrojo e 
inquebrantable obstinación de los solda­
dos, sino por el efecto terrible de la arti­
llería francesa, actualmente mejor y más 
numerosa que la alemana. Guando esos 
cañones disparan sin cesar contra la ma­
les destrozos que es ya materialmente 
imposible resistir el ataque de la infante­
ría francósa lanzada al asalto. Encual- 
quier punto de la línea de fuego es dable 
comprobar esa gran superioridad de los 
cañones franceses, facilitada, además, por 
una cantidad inagotable de municiones. 
El trabajo intenso e ininterrumpido que 
se réaliza en todos los talleres de Francia 
militarizados asegura una producción de 
material de guerra que hace cada vez 
mayor la superioridad de la artillería 
francesa sobre la alemana, sobre todo 
no faltando a aquélla las primaras mate­
rias, y faltándole, en cambio, casi por 
completo a la última. Este es uno de los 
motivos, y no el menor, del éxito que 
acompaña por doquiera a la ofensiva 
francesa en el segundo semestre de la 
guerra.
E. Diaz-Rétg.
O I Y S H O
Cuando por la vez primera 
Admiré tus ojos bellos 
Y vi retratada en ellos 
Tu alma virgen y sincera, 
Un vivísimo pesar 
En mi corazón sentí:
Es que indigno me crei 
Da tu divino mirar.
Daba el apacible encanto 
De tu papila serena 
Para gozar, .harta pena,
Y harto gozo para el llanto. 
Dejándome yo arrastrar 
De mi pasión, te adoré,
Y frenético soñé 
Con tu divino mirar.
Lleno de dulce temor 
Te habló reposado y triste
Y tú en ¿ais ojos leiste 
El secreto de mi amor. 
Después te oi suspirar,
Tu vista en mi se fijó
Y mi pecho ya aspiró 
A tu divino mirar.
Amaste al fin, y las flores 
De tu semblante adorado 
Al decirme el sí anhelado 
Avivaron sus colores.
¡Dh! Mírame sin pesar 
Y no destruya la calma 
El placer que halla mi alma 
En tu divinó mirar.
Conjunción Republicano-socialista pa­
ra solicitar las inclusiones o exclusio- 
respectivas.ríes
Los interesados deberán expresar, 
además de su nombre y dos apellidos, 
edad y profesión, el domicilio donde 
habitaban al confeccionarse el censo 
de población en Diciembre 1913 a 
Enero 1914 y la circunstancia de si 
saben o no Iqer y escribir.
IMPRESIONES DE m  LEOTOR
EL ÚLTIMO LIBRO DE “AZORÍN,,
¡Mírame! ¡Tan sólo vivo 
Guando tus pupilas veo 
Y si esta vida deseo 
Es... para ser tu cautivo! 
Mira ¡oh ángel tutelar!
Que en mi amoroso desvelo 
Me qlvido de tierra y cielo 
Por tu divino mirar.
Y cuando la negra suerte 
Acibara mi alegría 
Teniénd.ome todo un día 
Sin escucharte ni verte,
Entonces fiero pesar 
Vuelve mi pecho a oprimir;
Y es que no puedo vivir 
Sin tu divino mirar!
Francisco Díaz Plaza.
KtctificaciSii dtl CUflatal
Todos los individuos que no se hallen 
inscriptos en el Censo electoral, teniendo 
condiciones legales para ello, pueden 
presentar la oportuna reclamación ante la 
Junta Municipal desde el 25 de Abril al 5 
de Mayo inmediato, ambos inclusive, en 
que estarán expuestas al público las listas 
de inclusiones y exclusiones.
Tienen que acompañar certificado del 
Juez Municipal justificativo de haber 
cumplido 2o años o de que los cumplirán 
antes del 6 de Mayo, y además otra cer­
tificación del Alcalde de contar en el Mu­
nicipio dos o más años de residencia: y 
cuando se trate de individuos que no fi­
guren en el padrón municipal bastará que 
el Alcaide certifique bajo su responsabili­
dad que lleva dos o más años de residen­
cia en el Municipio o en su defecto que 
el Sr. Juez Municipal certifique que ante 
su autoridad dos vecinos del término han 
declarado bajo diligencia firmada por los 
mismos, que el interesado cuenta dos o 
más años de residencia aunque no figure 
en el padrón municipal, debiendo el ex­
presado Sr. Juez certificar también que 
conoce a los dos vecinos firmantes de di­
cha diligencia o que éstos han justificado 
que figuran incriptos en el último padrón 
municipal.
Advertimos que todos estos documentos 
e informaciones se hacen en papel co­
mún y  gratuitamente.
** «
Debiendo procederse a la rectifica­
ción del Censo, se ruega a los correli­
gionarios no inscriptos en el mismo, 
se sirvan acudir diariamente de 8 a ijg 
de la noche, al Círculo Republicano 
án  de la calle de Salinas, donde queda
sa da la infantéria germáníoa causan ta* l^instaladn una oficina del Comité : de
Surgimos a la curiosidad por las bellas 
letras españolas unos años después dal 
doloroso 98. Y fuó nuestra más sincera 
admiración la figura literaria de José 
Martínez Ruiz, a quien leimos en «El 
País», en «España», el periódico de Tro- 
yano, y en las hermosísimas páginas de 
«La ruta de don Quijote» que vieron la 
luz en «El Imparcial.» Desde entonces 
serán muy pocos los trabajos literarios 
del admirable prosista que no nos han de­
leitado, proporcionándonos impasabies 
momentos de emoción.
De su mano y de la mano ds Unamuno 
y Pío Baroja,hemos sabido ver y sentir la 
Castilla que meció nuestra cuna, y guia­
dos por la sugerente palabra escrita del 
autor de «La Voluntad», comenzamos a 
amar a los clásicos. Le debemos, pue.s, 
muchos, muchos momentos líricos emo­
cionados y fragantes. Si este no hubiera 
de ser un artículo de moderadas dimen­
siones y sí un paciente desahogo de nues ­
tra sensibilidad agradecida, tendríamos 
que contar, entreteniéndonos gustosa­
mente'en ello, cómo nos ha temblado el 
labio y se han humedecido nuestros ojos 
saboreando una y otra vez el precioso en­
sayo «La familia», de la colección sober­
bia titulada «Los pueblos»; cómo hemos 
reverdecido nuestro amor a la memoria 
de Pí y Margall después de leer el traba­
jo consagrado a él por «Azorín» en su 
más reciente libro de «Lecturas españo­
las»,,y con qué alta intensidad hemos 
sentido la casa bien pertrechada, en or­
den y limpísimas de nuestros parientes, 
labradores ricos de Castilla, cuando Se­
rafín Alvares Quintero leyó en el Ateneo 
de Madrid el hermoso trabajo da nuestro 
autor, glosando el paisaje quijotesco dal 
caballero del Verde Gabán... ¡Da «Las 
confesiones de un pequeño filósofo» a su 
últicao libro de glosas «Al márgende ios 
clásicos», cuánta idea vertida, cuántas 
amables sugerencias, qué disección í&n 
inteligente, tan acertada, del alma do 
Castilla, del alma perdurable do España!
«Azorín», por años, por meses, parece 
que se afina, que se sutiliza, que gana en 
sensibilidad; se diría que sus facultades 
perceptivas lo son todo en él; que ve al 
través de todas las formas, de todas las 
contexturas, lo más oculto del espíritu de 
las cosas...
«Al márgen de los clásicos» su postrer 
producción literaria, acusa una sazona­
dísima madurez intelectual. Al través do 
las páginas de este libro se nos presenta, 
en muy vigoroso relieve, la España de 
nuestra literatura primitiva—«Poema del 
Cid», obra del Arcipreste, de Gonzalo de 
Berceo, de Manrique el de las «Coplas»— 
la del Romancero, Fray Luís, Garcilaso, 
algunos autores de nuestro Siglo de Oro 
y Becquer y Somoza, de principios del 
XIX.
«Azorín» penetraren el espíritu de es­
tos escritores, en las páginas de su lega­
do glorioso, tan sutilmente,, que muchas 
veces le basta una frase, una acotaciórt 
comentada, para darnos la impresión 
precisa de la época, del ambiente, de los 
gustos do la época y del valor ideal deí 
ambiente.
Es un libro de glosas exclusivamonto 
literarias este libro de «Azorín»; no es 
un libro con tendencias a la critica d« 
costumbres. Si al hablar de Que vedo sa 
extiende en los detalles de una vida na - 
cional oscura y sórdida, saliendo apenas 
de su acreditada impasibilidad, es porqua 
el paisaje, el círculo de acción en que so 
debaten los personajes del gran satírico 
es de una fuerza resaltante y de una du­
reza de tonos que ne podía pasar sin me­
recer la atención un poco fija de un ob­
servador del alma española tan concien­
zudo, tan perspicaz y tan avisado como 
el escritor que nos ocupa.
Hemos dicho en renglones más arri­
ba que la maravillosa potencia de visión 
de que está dotado «Azorín» nos lleva a 
penetrar en el alma dél autor que glosa, 
en la época que vivió, en el ambiente que 
le envolvía. Y habíamos dejado por decir 
que cuando confiere a su fantasía la pro­
longación caprichosa de un pasaje clási­
co, lo hace con tal finura, con tanta deli- 
paieza quq 9I leetqr vej^sado—muy justa-
WV?y-’:7̂.;jP3î ;f;t̂ ;it’- ■ ■ ■ N ■V’?-̂ 'V‘''-''̂ ''-íkÍ8Í
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Lusa crecíante el í¿2 a las 3~39 
Sdí, sale 6-4, pónase 6 40
16
Semana 16.—Viernes
■dantos de hoy.—San Toribio ySta. En­
gracia.
Santos da mañana.—Sta. Ana de Jesús 
y San Aniceto.
~ "nara íioy
GÜARENTi :vlí>R .̂S.—En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem.
manta reacio a que «nadie las mqeva>, 
—'ha de sonreír complacido y ni siquie­
ra poner en mientes la palabra profana­
ción. Ahí está su artículo «Al márgen 
del Quijote. >«Azorín» prolonga unos años 
la vida hidalga de don Alvaro Tarfe. Y 
hay tal melancolía, tal emoción, tanta 
fuerza de realidad en estas páginas don­
de agoniza pobre y ciego el amigo del 
apócrifo caballero que Suplantó en falsa 
«Segunda parte del Quijote* los p o n i­
mientos del gran romántico dé la Máñ- 
ciia, que, un momento, achacamos cqn- 
•t'eneldos la paternidad de la fábula al 
propio don Miguel de Cervantes...
Espíritu el de «Azorín» compenetrado 
vivamente, má's que el de ningún otro 
escritor contemporáneo, con el espíritu 
de sus glorio.sos precursores, este mag­
nífico libro titulado «Á.1 márgen dé lós 
clásicos»—primorosa y artística edición, 
por cierto, de ia Residencia de Estudian­
tes,—es un admirable glosario lleno de 
ai'te y de sensaciones depuradas que no 
puede dejar de leer sin hondo agrado tO - 
da persona que guste de las bellas pro­
sas.
N. Hernández Loquero
de la importante casa de don Efancisco | 
Solís, de Málaga. , f ^
Actuaren do testigos don Fr^nciépb 
Roldán Guíllón, don Ramón $plis' Goñ-: 
zález y don Pedro Gómez Yago. ;
La boda so verificará 6n brbve.
m
Han regresado a Algeciras el abogado 
del Estado, don Sancho Rentero y su ele­
gante esposa doña Elvira Souuirón.
En Alora, donde se encuentra de tem­
porada, se halla enfermo el reputado 
doctor don Joaquín Campos Pprea. •
Le deseamos un pronto alivio.
»
Después de breva permanencia en esta, 
hja regresado a Jaén el ilustrado inge­
niero don Cirilo Alexañdri.
Hart regresado de la finca de «San Ju­
lián», nuéstro estimado amigo doii' Eu­
genio Rosillo Souvirón y su distinguida 
esposa dóTíá Isábel López tierras.
Se encuentra bastante mejorado de la 
dolencia que fufre nuestro apreciable 
amigó don Cecilio Ocón. , _
Deseamos &ü total re^íablecimíanto.
Se halla enfermó nuestro óslímado 
amigo particular el diputado provincial 
don Adolfo Gónaez Cotia.
Deaeamps su pronto pesíabíecirníento.
' k
Mañana es espera,do en Máiage el sub­
secretario de inatrucción publica don 
Jorge Silvela.
vo y, Massó, igaarcharon p la indi.Gifd:®̂ í̂ 
finca tas demás'personas que acomi^a- 
ñai|:eá su viaje ál preáidenlo del Gon-
la repetida finca se alojarán todp :̂ 
lós^vlajeroé, durante su breve estancia 
en esta capital.
Hoy, en el correo de la mañana regre? 
safá á Madrid el señor marqués^ dé 
chales y por la tarde saldrán êl señor 
González Basada y sus acorapañ^ntp|, ,̂ ^
■ *
El ministro de Hacienda señor B u g ^  
llal y su esposa, no llegaron a esta 
tal, por haber continuado su viaje a Mái;?
avía. • ' ■'«:»
En la Paruja Genlral (Buenos Aires), 
ha fallecido, víctima de un accidente én 
el trgbsjp agrícola, el ingeniero agró­
nomo don Camiló Gomara, hijo del ilus­
tre periodista don Justo López de Goma­
ra, director del importante periódico bo­
naerense «El Diario Español», tan |0sti-
_________ _________________ mado en España por sus patrióticas cam-
-a /  /  " • • >1' I pañas en honor de nuestro país.
p |  O T í^ S  F l l  U H 1 6 1 D 3 i i 6 S  1 entierro del infortunado joven fuó
■* ” ....... r , , .  l una imponente manifestación de duelo.
Nos asociamos de todo corazón al dor 
lor de nuestro ilustre compañero, tan 
querido en Málaga y de su distinguida 
esposa doña Mercedes Lugones, envián­
doles la expresión de nuestro pósamó 
más sentido.
CR O N ICA DE.
El culto á lá actualidad.~Fal
y Blus&s. — Un. rocíiordo 
Mme. Rocamier.
La moda impera siempre, igual cin| 
el ruido de los cañones quo entre la c 
pajada alegre de las multitudes; 
moda sabe plégársé a todas las cirCUBt^  ̂
tancías y se amolda perfectamente al “  
dio apa))iente ep que reina. Hoy, 
ejam'pío', í¿-inodk .parisión,. ppúóiP-ó|ae 
patriotismo en su tocado, procuraÓ 
unir a la elegancia suprema, adornoS/ 
efectos de ofigen militsT: los ||brigos » 
utt remedó de las capas militares; 1 
adornos son principalmente gplones, pre 
sillas, sontaehes, pasamaneras y borde -, 
dos de oró y plata para más acenluaií la 
nota guerrera. ; , ■
Con los colores ocurre lo propió: el to­
no kaki es el que actualmenté bate el re­
cord, aun cuando se lleva miuchó el ne­
gro, el azul, sobre todo el azul húsar, y 
las sargas de tonos morenos. La» escoce­
sas también eslán en moda: un abrigo 
kaki, por ejemplo, debe de llevarse, y es 
muy elegante, con la falda esCoceéa.
O bras públicas
b>.la sesión colabrada últimamente, se 
a |.‘robó el proyectó de asfaltado de las 
r oras de ia calle da Torrijos.
Con los materiales procedentes de esas 
acoras se reformará el pavimento de la 
csile de Ramos Marín, iumédiatá al tea- 
¡,c.r) Cervantes.
También se acordó la reforma del pa­
vimento del callejón de la Pellejera, que 
.vf» encuentra en malas condiciones.
Se dispuso introducir pequeñas répá- 
rar.iones en las calles de Sagasta, Santo 
Domingo y otras.
de abastos
La Comisión Municipal de abastos, 
prosiguió ayer su activó trabajo.
El presidente de la misma señor Cabo 
Paez, se trasladó a Churriana, inspec­
cionando detenidamente todas las pana- 
deríá5 ghe existen en dicha barriada, 
i-allándolas en perfectas condiciones; el 
.oan tenía bu peso legal.
‘ Los señores Segalerva Mercado y Rol­
dan Bernal, continuaron su labor en 
Málaga, visitando diversos estableci- 
xoientos industriales.
,Se decomisaron 43 panes faltos de 
peso. ,
OE SOCI EDAO
El domingo último se verificó en ía- 
iglesia parroquial de San Juan, la, firma 
de esponsales de la bella y simpática se­
ñorita María Luisa Gómez Guzmán y del 
apreciabio joven don Manuel Navarrete 
García.
4.ctuaron de testigos don José Cuenca 
Q d Q  y don Manuel Duero.
I a boda celebrará en breve.
 ̂ m
TTrí la narroquia de San Juan, severiñ 
CA a ver » las doce del día, la boda de la 
bolla y dú-tinguida señorita Paca Tem- 
boury Alvaref, con el apreciable joveii
don Emilio Crevé., ^
Apadrinaron la unión la señora doña 
Francisca Alvarez NeL viuda de Tem- 
boury, madre de la desposada, y el señor 
don Eduardo Noníon.
Testifiráron el acto los señores don 
José Alvarez Net, don Edupdo Thorton, 
don Juan Tardif, don Huís Santí, don 
Juan Louber© y don Julio ÁublÍD.
' Los nuevos esposos, a los qüe desea­
mos muchas felicidades, marcharon ê n 
el expreso de las seis de la tarde con di­
rección al Havre.
Ayer tarde celebróse en la parroquia 
do Santiago la boda de la bella señorita 
María Prados García y don Fernando
ggp.j (Je la Vega.
Fue^cp padrinos la madre de la cón- 
‘ travBD̂ fe Eladia de Prados y don
isidro Martín í^Ópez;^actuando de testi- 
Lms don Emilio, ü jn  Eduardo Y don Ma­
nual Prados y don Francisco Toledano.
El nuevo matrimonió al que deseamos 
-fití?rna luna de miel? marclió a Sevilla en 
el exprés de seis de ia tarae.
Aver celebróse en Ja parroquia de 
Santiago, la boda de la bella señorita 
Carmen Ramírez Fernández y el apre­
ciable joven don Joaquín Pérez Muñoz.
Los contrayentes fueron apadrinados 
por don Joaquín Inglada y doña Josefa 
Fernández, madre de la desposada; co­
mo testigos actuaron don José Martín 
Galo y den José Jarauta,
En el expreso de la tarde marcharon á 
Sevilla los nuevos esposos, a quienes de- 
.^©aiuos inuchas felicidades.
; ^  .
Fn al mañana regresa-
. ron de M¡drw"trada, don José Francisco
Pérez de la Cruz y 4on Miguel de Móri- 
da y el diputado púS Vólez-Málaga don
Luis Alvarado. Y,
De Algeciras vino el d«.pliiO»o a cor­
tes don José Luis dé 
quien marchó en el exprés de la 
para incorporarse aHren donde regresa 
a Madrid la reina doña Victoria. _
En el correo general llegó de Cádjz el
oficial de infantería don Julián González
En el exprés de la tarde parchó a Se­
villa el cstedráiico don Cipriano ^Hey, 
dan Arturo Arana, don José Erbide y  
den Félix Rodríguez, apodera^® 
casa Echevarrieta de Bilbao.
Circulo M ercan til
Mañana sábado,, a las nueve de la no­
che, dará un concierto en esta culta So­
ciedad, la notable pianista señera Meta 
Wálther, con arreglo al siguiente pro­
grama;
PRIMERA PARTE 
Pastorale . . . . . . SCarlassi.
AÍlegrettp de Spnalíi en 
ia ináyor. . i . . . Mozart.
Andante del concierto de
la coronación. . . . Id. y Reineck,
Sonata appassionata op.
57. . . . . . . Beethoven.
(a) Allegro assai.
(b) Andante cdiji moto.
(c) Allegro ma non troppo.
SEGUNDA PA.jF5.TjE 
Des Abends. (Al anoche­
cer) . . . . . .  . Schumann.
Fílense. . . . . .  . Raff.
Capríccio . . . . . . Mendelssohn.
Impromptu. . . . . • )
Valse, Za bemol mayor. . \ rhnnin 
Nocturne, re bemol ma- j '
yor. . . . . . . . J
Rhapsodia. Nro. 12. . . Liszl;..
Lo que la pirectiva tipne el honor de 
avisar a todo^ sus consocios, por si esti­
man asistir én compañía de las señoras 
que se dignen honrar el acto con su pre­
sencia.
datos de los raeiores meáips cora un i- ,
cación paisa lie^ e^ H a ll desdé cualquier 
punto dp Lpndré(|lfeste cáfáíogo se entre­
gará gratuitamente, a los compradores 
forasteros ¿óu ^ús billetes de .aniúrsión.
(4) Billetes de admisión.
Se darán billéles de admisión a la fe­
ria a ios compradores que de buena fe 
los pidan a cualquier oleína cpnSular 
británica o directamente al Director, 
British Industries Fair, 32, phgapsióe, 
Londres, E. C.
(5) Facilidades en el local de la feria.
El Ministerio de Comercio establecerá
oficinas de inforipación en las que habrá 
intérpretes oficiales y se contestará a las 
preguntas que se hagan. Se próveeTÚp 
oficinas postales, telegráficas y teíéfoni- 
ess dentro deji local, así como escritorios 
públicos y salas de refrigerio.
EL VIN
A  IR  P» I
Almacén a l, igon n i f y o r
F> A  3  O  M  A  L.
niciapr de} Ferretería
S^^OTA MARIA, 13.-M ALAGA
Batería decoifina
estaiioi hoj. lata,
erramlentas, aceros, chapas dé zinc y latón, alambres 
tornlUeria, olavé^ón, oqgjeptps, ftp., etc. q
■-ÍS"!
l i S M c l o  Í !  V in o s  0 (^  ,4a 'KÁñIrHrn rnVinos Finos de Málaga críalos Bodégüx
y BUnto
cálle Capuchinos n." 15
C A S A  If lJ J íp A JD  A^llH ü  li A Ñ O  1 8 7 0
■ Don Ednm^aoJJioz, dueño del «e San Juan de Dios número
expende vinos s los VÁ^DEPEÑ A TINTO
tjna arroba de 18lítroH'áéVmó:^|d " •' ^ ‘ ,
«.o )í" 8 ■* ■ ’ ' '
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Hay tala snentsai en la f l  
No olvidar las señas, ^
......... ,80
Vipa^e x ^ a
Maó' núm6ró Í8,Y(La Merced», Cervecería .
de Banla Ipab»!)
P r im e ra  lis ta  de donativos
Pesetas.
íSres. López Hermanos. . . .
Î Don José María Campes . ; . •
;jDon Francisco Fernández Li-, 
bpado. . .. .. .;
p)on Manuel Sánchez Pérez » . 
||)on Eluardo Ortega Páez. . . 
.Don Ricardo Fuénte.s Fernán- 
"¿ '̂dez. '. . . . . ..
>l)on Juan Baena Baena. . . .
;»Hon Francisco Márquez Beni- 
'S;" tez. . . . . ¿ '. . . •
Í)on Diego Robles . . ... . .
Don José Martín. . . . . .
Don José Laserné Lucena. . . 
pon Lorenzo Cabeljo Rivais . .
.Í)on Rófael Na.yas López . . .
Don José Giménez Gitriónez . .
Don Rafael Garrido Ztmbrana.
; Pon Francisco Gueto Sapúlveda. 
fDon Adolfo de la Rosa. . . .
fDon Vicente Oña. . Y . . .
jÁDon Antonio Larrubia. . . .
Don Manuel dq! Pino . . . .
JDon Andrés Ruiz. . . . . .
|Dpn Jqsó Lará. . . . . . .
|Dpn Eduardo dq la Torre Fer- 
* " riández .’ . \  . . .  . Y
Don Antonio Aló........................

























E L  L L A V B j i G
mNAKDO RÓDRIGUe
^ a  n i p s  , í  4,— A L  A G A 
Qécdna y tqdaq cias»  ̂ ,
Esl&biecímienh) de Féríetería, Baíería de 
pqra layorecqr al pábii.co con pTÓciPS íxniiy 
ventájbsós, sé Yénden dé Batériá dé qo- 
oina depep©tas2‘40 aS, 3‘76, 4‘50,5‘50¿ I f  26, 
7,ir, 10W;B*9Q y I0^6%i ááólañte hastá 50. 
^6e háqe un bonito regáfo a todo eliente que 
compre por valor de 26 pésetas,
balsama OBWTAL 
Callicida infalible: cáj^ción radical de ca­
li^. Y Pi®«- ,Be venta en droga y tiendas de quin 
caiíá. ' ' ■ ' ■ ■ Y;’:
■ m rey de los caUicíd#xjBálsamo Oriental»* 
Ferretería «líi Llavero» Fernando 
drí.ín8¡s.




Observaqionea tomadas a las ocho de la rá»- 
ñana el día 16 de Abril'
Altura barométrica réduéida a 0.*, 758 0 
Máximadoí día'anterior,^l0‘6.
Idem mínima del mii^o día, 12‘6. 
Téimómétro’seóo, r4‘2;' (- 
Idem húmedo, il'O.
Dirección del .viento, i) . ,
^^ó m elrq .—£. m. en gf jior̂ Si ip3, 
Estadó del cielo, cub'ierté. ’
Idem del mar, tnuy grn^Ba.
Eyappraéión mim 4‘X". ’
¿luvia ¿n miín, 00.
fe-Y';’
Han firmado sus esponsales ía 
señorita Ramona Conejo Romero, con 
4®® ^anz, empleado
Iteimbíicifia
El domingo 18 de los corrientes, a las 
ocho de la noche, celebrará esta Socie­
dad una velada téatéál én la que tomarán 
parte los socios' dé lá Juventud y distin­
guidos aficionados de esta localidad, po­
niéndose en escena eí hermoso drama en 
un acto «Una limosna por Dios» y los 
graciosos sainétes «Marinos en Tierra» 
y «Lanceros».
Al final ía distiúguida señorita Car- 
mencita Cereto, réprosentai’á el monólo­
go titulado «¡Maáré!»
La entrada es por invitación, siendo 
indispensable a loS señores socios, lá
f)resentación dela_ tarjeta de idóntidad a a comisión de*̂ recibó ó al pórtéro.
So suplica ^énér asistencia de ni-
^  La Comisión.
Cl j im lM  dtl Co8¡m^
Según anunciamos, en el correo gene­
ral de las cinco y media de la tarde de 
ayer, llegó, procedente de Ronda, el pre­
sidente del Congreso, don Augusto Gon­
zález Besada.
Lé acompañan en su vis je, el senador 
señor marqués de Mochales, el subse­
cretario del ministerio de Hacienda, sé- 
ñor Ordóñez, los secretarios del Gong^- 
só señores del Moral y conde de Pena 
Ramiro, los diputados a Cortes señores 
Cervantes, Agustín Principe, Calderón y 
Díaz Cordobés, este último, hijo político 
del señor Besada.
Fueron a esperarlos a Bobadillaj el 
inspector de GÚrrecs.^don Jesús Búa y los 
canónigos señores; Seijoos y Marquina, 
paisanos del distinguido viajero.
Acudieron a la eétac|ón para recibir al 
presidente del Congreso, el secretario del 
Gobierpo civil,' s%ñor Mora Florín, én 
ráprélentacióii dé la primera autoridad 
gubérñátiva; el general Gobernador se­
ñor Santa GoíoÉ&á, con su ayudante; el 
alcaide, señor' Encinar el presidente de 
la Aüdiénúia/'Señor García Valdecasás; 
el fiscal, séñor Santugini; el presidente 
de la Diputáción, señor Gaffarena; el di- 
putádo provincial, señor León y^erral-
voj el Delégadó de Hacienda, señor Pa­
jares; ql coronel de la Zona, señor Sán- 
ciiez pielgádéf el poipandante de Marina, 
seábé Húrri; el séhadbf por M4l»0»> |®‘ 
ñor Alvarez Net; él ingeníelo’fefe dá 
obras públicas, señor Rodríguez Spiteri; 
ppBiÍsipii8S de ios cuerpos e ipstitjitosíde 
egia guarnición y otras pérsohaUda|e8 
daí etemePÍP oílciaL 
El sepo'r .Besadá ApU Ips señores mar­
qués dnMocHalós, QVdóñez y YHerqlós
de Puerto Seguro, marchó en el autoqió-í 
vil de éste a la hermosa finca «El Reti­
ro ., situad» eu Churriana.
Jé» autos de ios señores Saenz Cal-
La hechura, sin embargo,,es sencilla, 
como conviene a una sociedad qué fbo-  ̂
rrece las castas: fhoy todo el mundp sab® 
yá quela gran dama y la mujer del pue­
blo no deben diferenciarse en la ropa»-.. 
Las diferencias esenciales de nuestra so­
ciedad no existen sino en las cual ida d(ps 
mbrales. , . ¿
• Dentro del imperio de ios abrigos cor­
tos, ha de obsei'varse el predominio déla 
formé doüüánY de corte marcial, y lé® 
blusas rusas. ,Y
También son miiy elegantes las cha­
quetas itriperio con faldones a partir ^1  
talle: la forma de esta faldilla es, o rec­
tangular o puntiaguda. Las blusas rU^qs 
se adornan con bandas flexibles cruzaqés 
junto al talle, y tambióa con cinturortes 
de arabescos de souta che. La falda, 
té y amplia, conserva el tipo definiíl^yo 
dé ia falda lanzada en el invierno forma­
da por dos, tres o cuatro paños reu n iré  
frecuentemente, a Uno circular que Ré­
dela las caderas; y como ya hemos dicho 
én otra ocasión, se hacen plegadas p,h- 
S8S, estando recogido y distribuido > 
vuelo por un elástico por detrás* : Y 
El modelo más interesante de bluéf? 
siempre de tonos claros y de corte 
márcíal, es el confeccionado con tela%® 
zadas (Seorgetle, con botones de mtW 
dorado o plateado, presillas m etálieq^  
como complemento de ornamenlacíM, 
vuelillos de vehíii negros y una b^ndÁ.jW 
lo mismo en el cuello, que favorecen 
chó. Otras blusas más de vestir, se em*- 
fécciónán con muselina de seda, o 
y se adornan con pequeñas aplicaciotmá 
de encaje o de guipur. Los cuellos ^éU 
altos, y los más preferidos son los Ma|éf 
cáu, muy abiertos por delante y altos por 
detrás y los costados'. j l; ’
Con los trajes dé corte militar alf< |̂- 
nan los de la época de Mme. Rocam^#, 
con süs ¿inturas entalladas, sus man^S 
abUllonadés y los mismos descotes. Yí á 
Ütía visita a los museos o a la historié 
deí traje basta para tener completa i ie | 
de los adornos qüe conviene empl0arí|;9 
estos trájes, a los que ponen siempre Uo|i 
nota suprema, de elegancia, el ígusto f  er- 
sonaL 1
•Vizcondesa DR Revilla. Y
París, Abril de 1916.
R rjs d r líiiM fiis  J ir ífliiip
Notas d© información para com- 
prádorés rqsidéntés ©n el ’e:s^ 
tranjero,
(1) Féchisi, lugar y objeto de la feria, j 
La feria tendrá lugar en el Royal Agri
Gultprai HáUríéli.ngton, Londró y esta 
yú abiértfo'para el cómáirci’p solamente, „ 
desde eí ÍO Aásta el 19 dé f̂ day®* ambas ' 
fechas inclusive. Gomprendefá las si- 
guíéUt.es índífotrias: Juguetcé y juegos, 
Loza dé barro y chipa. Vidrió y crisol, 
Artículps d® adprUÓ, Artícúlós de cuchi­
llería, Électroplata, Relojes, Joyería (in- 
cluyepáo Bisutería), AHícUlosd® escrito­
rio y Tipografíé.
(2) Arreglos para viajar y hospedarse. 
Toda la información respectiva a hoa-
pqdaie en fondas y faeilidadu» para viajar 
por Iferroearril puede obtenerse dolos 
señores Thos. Cpok A §pn. eaUe del 
Afénaí núm. 3 Madrid, Españé. que son 
los agentes de pesaje oficiales d® i® feria.
(3) ’ Catálogos.
Se publicará un catálogo de los fabri- 
cañíss que eijkibéu síis productos eh la 
feria, el cual contendrá un plano de db 
cho Hqll, éu el ,qu® ®e indicará la silua- 
éiéu éxaoté de cada éxpositér y se darán
Brdea y F. X.
4̂1ÉW*
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Gran variedad de ártícuíps publica el 
número de ÁÍredéctor deV^undo, corres­
pondiente al lunes 12; sobresalen por su 
interés los siguientes; La Exposición d i 
San Diego en California, La destrucción 
do los dirigibles, Inventos femeninos, 
'Midiendo la sensibilidad de las plantas, 
Rl aprovechamiento del Niágara, La his­
toria del periscopio, Los csñOnes de hace 
un siglo. Él rey Asuero ha existido, La 
vérdad sobre las perlas artificiales. Bu­
ques para componer buques, El rey Al­
berto de Bélgica, repQrter, El alimento 
de los grandes cañones, veneno la. 
éal? Én busca de oro perdido, etc. etc.
♦* *
Aventuras de Peter 'VVells en Bra- 
g á Í \ a ,p ó r D q p i d  W/uféláio
Una nueva obré acaba de daí* a luz 1a 
Casa editorial Vda. dé Luis Tasso, da 
Barcelóóá, incansable en la pubíícacián 
de libros Curiosos y entretenidos.
4vsátiirm de Eeter Wells en Bragalia 
lleva por título el recientemente editado,- 
y su autor, David Whitelaw, bien Cpnó- 
cidó y ya celebrado por ios lectores in­
gleses, franceses y eápafipfes. lia puesto 
tal aclividád f  galanura en Ía harración 
de éstas aventuras qüe qoh un Conjunto, 
de bellezas literarias, muy (tignas de sor 
saboreadas por ío» araanlós a fa novela 
cóntetnporánea. r ¡ ?
bmitimos todo otro encomio, por np 
necesitarip, ni ía parte literaria, ni la 
éditoriai, resultando esta última, como 








' ' ' 'ramos FABálCÁNTOs '
VIÜBA DÉ í 0S f  ZAFRA K HMO
SOeSSORBS ÚB
MURO Y SAENZ
SIOOION BE VINOS 
VasadenViapé Saeos de 16 grados de IBIS,
8 pésíriiéB lá ánobé de 16 2i8 li|roB¡ de IBIO, 
6‘60 peseliaB. '
á£i)és de 8 a 60 pesetas.
7'60j moseata!) de 10 & 80 pe*
JJmipBitk y color, de 9 a 6 peeeias. 
Vipdepeña| Ifinto y bltgip'b, a 6 Pipsê áe* 
Vín^esx""--  ̂ -
j|ÍMí'16'ÍüirÓB.
las püres de vino, desde 8 a 10 peseialksiA'liáivnB'' • ' • • f ' • í
Jarabée de pora frata p ra  refreseos a 1*86 
Htm. '
- Asisadosi BonjOognae, Oaña, Ginebra, etsé> 
iani.
Precios cotmenciomles 
c Bodegas, , destilerias y eseritorió) Almaee^ 
.(leDtünpQ (H'aerliaádta). '
, Teléfono numero SSi
' Bervieio a domfoUio.—Saenrs&led y Oenjiras 
de avisoe: Vasillo Santo Domingo, 88t Frente al
1 El conde de Villapadrerna b» solicifo- 
I do de Gofo’ernp,civil sélp irecónpzca 
i un aulpiñóvií dé sü prdpiedad, paré po- 
i der circular con é!- v ' '
f Don. Agp.slfp Orel]sii«’solicita da esfo 
' (jóbiernp civil autorizaCípn para limpiar 
y ireparar desperfectos de una corta, si­
tuada en el Arroyo de los Arquillos, del 
término de,Vélez-Móiaígé.
I Los ajcaldes de Apriete y Ardales re- 
I rniten al negÓcÍ8uáP dé'l^brh 
\ bierno civjriés éstadisiieas' de tq ciía 
‘ cébíliar delaño éctúai, en' sus términos 
‘ respectivos.
I En el vapor correo llegaron ayer de 
I Malilla loé pas?jerps d p j v ' R c | o ,
I don Vicante Gómez dpp Mérieno Saave- 
I áré, don Jaén Caurié. d'pü Amador Ló- 
‘ pez, dón Manuel Pérez, dóri Antonio 
í Mariíá.^^on Áfoidep Cá dpó Jp»-
I quín Sénclhez, don JoÍó Ripolí y dón 
, Emílib Saí^z,
j, *“ '■
Para poder continuar los trabajos del 
camino que condüce é su finca «Zarago­
za», dgl término 4e Mél}lJa, ha solicitado 
éütpnZacíón previa tbn F^íix Jiménez.
En el negociado correspondiente del 
Gobierno Civil se recibie^^  ̂ eyef los sri 
guieotés partes de obreí;bs ieslonadds:
Andrés Ñavárró Ldp-zy Jó^¿ MenA AU 
yarez, Manuel López Goinéz; José Gón- 
iáíéz Agfiílera y ÉririqOé-B|ezé']Pastor.
La Comisión Mixia. que se reunió 
fiyer, resolvió distiníps expsdientfs 'ilé 
quintas dé fos; pueblos de Alora y AÍfar- 
njétejo. “■ . :
El día 22 del actut^í se celebrará éó lá 
administración da aduaña.s dé esÉa piipi| 
tal la venta ón públícé subasta "(fe'várisé 
mercíncías procedeníeé^de abandÓnp.
E| jue? de ipstrnccjóu d,«l distrito de la 
Alameda llama a Auíonio Rueda Cabello', 
cuyo paradero se ignora.
El alcalde de Antequfra interesa la 
presentación i ,dé varióá moíos del acUíal 
rgemplé?®. buyo pérádéro áe ignóti.
En la alcaldía dé CoJinenar se hálla 
expuesto al públicb> por término de och^' 
días, el padrón industrial. '
Se le ha concedido 60 dias de licéncfa, 
paré arreglar asuptós particulares, al 
juez municipal de Vélez-Málaga, don 
Ramón González Gebrián.
Ha tomado posesión de ftu esrgn el 
fiscal municipal de Goin, don S«lv«dof 
Méndez Raíz. ■
Por las diferentes yíés de comuníéa- 
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hotele.s que a continuácidn se 
expresan, los siguienleg viajeros:
Gblón.-^Don Francisco Gámezv doü 
Rafael Ordóñez, don Crislino Máscase;, 
don Salvador Torrabia, don Pío Rubio V 
don Benjamín Pérez.
Simón.—Don Vicente Gómez, don Gar­
les Escobar, Mr. Robert Aitben, dP¿ 
José López, don Sebastián Gil, don José 
Orííz, don Remando Cámara y don Ma-̂  
nuél Moritilla,
Alhambra.—Don Alfonso Luque, dotí 
Julio Huiz Morón, dolí Francisco de la 
Cámara, don Jacinta Ruíz y doctor Bor* 
bres.'
Niza.—Don Emilio Sanz, don Benigno ' 
Varela, don Miguel Puayo y don Alfonsé 
Ballésteros.
YÍQtori»,>^Don PiiVo Ferrer, dqn Éu-
logio Carrera, don F. Garrido Moreno y 
doii U’rié Bpgopa.
A-bil4i| 4® —■
Debiendo prpceJérsf a l§ ’fexbüfoábiÓÜ 
de ibs reatos que peu; a t  zapH® én él 
cuadro de San Eduardu, parceia G* 4fí; 
cenfen.teri'b de San Rafael da está- ciudáí;, • 
los éiiales no han satisfecho fos dereéí 
cHbs dé perraaríénbia esta blecidos por él
Exorno. Ayuafomientq, ¿e h8C9|ú^fldb
por medip 4eí presénte adicto,.’cobce­
diendo el plazo da úa raes, a contaFdéS- 
dé' ia’ fecha" de la i riserción del presenté, 
en el «BpL.tiq Oficiái» Iq̂ provinciií; 
tr<,ntcu^riáü ci ;ho 'pláía sé procederá. 
sin mé,3 demora a exhuniír ios reelqá 
,cq '̂''S éére:ho«« dé perrnanencia cpnl|- 
núén qu déscijbiertp, ílevábdóié a ;éál:  ̂
ésta» bperactones a medida que lo exlj|p 
las necesidades de la poblacióo.
a 19 d,f Abril de 1%15 —Si Al- 
cf l̂'Lé,’Luis Éñ&i'na t
Se está persiguiendo jiiáicialmentéía 
k s  Drogueros y Farmacéuticos qüé» 
«provechándosé del crédito del cnnocido 
Licor del Polo, despachan por meáiii, 
engoñanco a los incautof-, pualquier^pp- 
. fciin?, quizás njpciy^,t haciéndola' péséf 
por t»n acreártadb deñtrifico'
¡ojol (in 9%ingm éi Licor ..
vende 'sncko.' Ño dejarse e n ' . j
T A í ^ ^ E X O Q
Curan en'ciNGp MINÚTOÍ:; 
dolor por fiierte que sea, 1 
aparecer radicalraenté;', por, 
ciÓn inófeusivá lo pueden '! 
los niños dé diez «ños. ' ' ' ’■ ■'
El TABLET DG'LL cura jaqu^aeJ^,;^... 
lor dé cabeza, dolor de muelas, 
todos los dolores uervjbsos.. ’ i
MODO pE  ÜSAFíLp.— Tómb§|; tfó . 
TABLET con agua, y si a los 
nutop no se le quUasejdel fodo, el seji^^ 
do que contiene toda caja. ' í
Freck Tablet Machine, Chicago^tUc/,
U. S.A.,
Acorn Bress M, F. G. YY
Cura ei estómago « intestinos el. Elíxir 
Estomacal da Sntó dé í7«rZa.s.
P B P Q R E ^ P  q iB N T íP ip p  ;
Y En todas las afeccione® dbl apáJE«tú i|íí 
gestivo, tales comc) la Gastrpqnterilisí. 
Diarrea verde de los niños, É'’fobocpíiY 
tis. Disenterías, Cpusljíiacjónl Tülíercá- :̂ 
losis iniestinaU Fiebre’ tifoidea eíeí, son, 
cpriegídás siempré con tirfá fpeilícáeión 
qüe impide las fermeritacioneé ándrtná- 
les, y cuya béSe séáff los'terméntos lác­
ticos en proporción determi.néda. Por 
esto, precisamente, son preaoripto» por 
toda la clase poédicií a sus enforriios def. 
apgraío digestivo- los corqprimidos q» 
Lactofermento Oaldeh,% úoicq prepara-- 
dq que reúne ééas éxcélenlésfouarída 
y eííi|4q ^ás.éxitos ha régiWtf^éofori 
npWtiempbéntre loé de su índole.' ^ídatL I 
se''én fariüaciasi’ ' ' -
SE a l q u i l a n  , . 7,i
Unos almacenes en la calla de Aldé^ 1 
rete número 33 . (Buéria Alta); ' '
. Darán rá^ón ©n la Fábrica, de Taponé»-;; 
de Cppcbq, calle de Mariiaez Aguii^ri ti 
17, (antas Marqués). ‘ - - - w
Un ilustrado prpíésor dé véteriné|li; 
desea regentear un éstabiecimiébtd W  
esta íadble en Vsta capital o eh cüStqü^úp 
pueblo dé íé prtívinc!»/ ‘ Y
Pueden dirigirse al número 3 aegéililé  ̂
de la calle- Alarcón Luján. . Ŷ>Y ■
£),l(|UÍlaD, * i
E| piso principal y bafo de la call^idé 
la Alcazabilla, número y la cá^tiú#  
mero 23 del Pasillo de Guimbarda, ' ,
S u cesos loca les
Carmen Luna Cañizáres, que haííií: 
en'Calle Agustín Parejo núm. 2, dehaft-í: 
ció ayer a feu casera conocida por ÉMi- 
lia, l'a que después de maltratar a aqué^ 
lia, se h» apoderado de Ja llave de!éé 
habitación, Lo que iippide a'Caî fofííii.̂  
poder salir a la calle a, s.®s ocupacidOPl
La denuncia ha sido tramitada al jue¿ 
municipal de Santo Domingo. ■
Cuando en la mañana de ayer, Jqsétd 
Heriíáíldéz Arjona, abtía la puqrtáí^^é , 
su domicilio sito en calle Mosouera^ft^-- 
mero 7, se presentó Ana Heméra '̂y; 
golpeó a Josefa, penetrando en el pian y 
promoviendo fuerte escándalo. -'Y i
Todo se reduce a que dosefa s o ^ e ^  
relaciones íntimas con un sujeto llíi^ói?^ 
Manuel Sánchez, que hace vidérmAri^íi'Y 
con Ja Ana. ' ,■ ' yr Y
Éste «lío» lo aclarará el juez muuíbl-" 
pal de la Merced. ‘ Y* > ,■
El vigilante señor Escribano echó-á|^ ' 
el «guante» en la Plaza de, la M ete r á 
José Campos Rufz, (a) «La coji|j  ̂
no obstante sui? 17 años, tienjs unqs^ajb,^- 
cedentes muy ip,ocos recómendaF»!®.
Pasó éla a suírír unâ quzli*
•cena.' ■ ■ ' • ' ■
É© la panadería establecida en lá calle 1 
de Granada númí 113, penetró anehédb» 
pretexto de comprar un panecillo,
yiiía^fobos (*} «c^^iio», q,?"
I
EÉriM TnrwiTiinwiWMMWM
EL PO PUL a R
manteÉiiaiiMaiWHáŵ^
Viernes i6 Abril 1915
íiando la asportilla del dinero q“8 “ j>- 
faba el hijo 5eV dueño, «oargd. con e la
y “ A S T J^ r S uo Kñe^o^cqji las cuareiiia ^Los jóveüés Manuel y Emilio ?m?ro, 
.. . :¿*_i ‘.ífl i« nanaderift, come-hiios del dueño de la panadería, corrie­
ron tras del audaz ratero, alcanzándolo 
en la calle de Beatas. • j  c~
Se lo entregaron a ^®‘
ffuridad, que lo condujo a la Aduana.
^ Én érmomentoí de la detención, se le 
ocupó al «Cajillo» la esportilla y diez
resto de los cuartos quedaron_ qn el 
trayecto, y muchos «chaveas» no obstan-
le la fuerza de la lluviá que caía, bu­
ceaban buscando las perrillas.
Operaciones de ingreso^y pagos yfrihcadaa 









» Carntó . . 
» inquilinato
Ayer riñeron en la callo de la Cruz del 
Molinillo, Santiago Paniagua Achmeli 
V Manuel Riveró Peláez, resultaiido el 
nrimero con erosiones en la cara y ma­
nos, y el segundo, con una herida leva 
en ú  Cira y erosiones en el rostro.
Ambos fueron detenidos, ocupándo­
sele al Panlagua, ;Un bastón y una pif to­
ta cacada, y áí Riveró^ una nayaja>;pe- 
quéña. ■
pe la  p roy iao ia
En íás proximidáíles del córtij'o «Bue­
na Vistá î partidó de la íará, del término 
de Goin, fuó encontrado el cadáiyer del 
goardá mrado Miguel Porras iGqnzák 
que fáfioáiC segVih dictameh facultativo, 
a coásecu^ncia de congestión pulraqnar.
Él juzgado se personó en el lugar del 
sucésd y ordenó el levantamiento del 
cadáver.
Patéhtés
> Sóláres. . 1 . . 
» Mercados y pues­
tos públicos ; .
» Cabras, éte , . í
» Espectáculos . .
. Cédulas pérgonales, 
» Féáéádds . . . , 
» Gáfíhajes; i v
> Aguas. . . . ii;
> Aicáútañllas, . . 
» Éitraorditiario», . 
?) Arrendamiento de
ágúás . . . .  
i Grávámeíi transi­
torio de aguaá. . 
» Licencias de obraf,


























En término de MarbeUa ha sido ha­
llada una yegua de la propiedad 4®1 ve­
cino de Vuengiroía, qiie se le .extravió 
hácé Varios dfas.
Én la colonia de S. Pedro ha sido cap­
turado Pablo González Moreno, a qiiíen 
reeiámaba el juez dé instrucción del dis- 
trilo de Sárito Domingo dé esta capital . "
É^qrmas poéiéies > . , . . . 
Cargas. . . . .  . . .  • .
Menores y de.representación . . 
Beneficencia.. •. • • • • •
I tjitigiOB. b . . . . . . . .
Recaudación de renta,s e impuestos 
Animales dañinos . . ., ' hi • •
Materiales de, ebrts. . 
Camilleros;' .i ií ,v ,
Obras nuevas. . . . . . .  ■














Total dé lo pagadó. 
Existencia para el 12 de Abril
11.760*58
916‘47
En el cuartel de la guardia civil de 
Sierra de Yeguas prests.níóse ej guarda 
jurado dercorti|o de Navahermosa Fran­
cisco García Esmhosa quién manife*stó 
que al hacer errecuéhto de los bófrégoé 
qué tenia pastando notó la falta de veinti­
uno.
Ocho animalitos fueron hallados en la 
sierra llamada de los <<GabálióS»,pudióñ- 
dose averiguar que los demás habían 
sido vendidos por los pastores a unos 
marchantes que se dirigían a la feria de 
Sevilla.
Los pastores llamados Francisco Nô r. 
tarió Aguiíar (a j  «Barrunta» y Manuel 
Notario Gallego confesos de su delito, 
han sido consignados en la cárcel a disr 
posición de fa autoridad correspondiente.
TQTAL. . . . . . .
Recáiidacii^n áél
" ’ a rb i t r io  de




E X T R A R I E R O
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 154915. 
b o g a d o
Agen.“ El luchador Paul Pons se ha 
ahogado en el río Garonné, al que cayó, 
cuando se hállabá pescando.
Pons era muy conocido en España, 
por habér concurrido a las luchas greco 
romanas.
M A R B U E C O S
(roR telégrafo)
Madrid 15-1915. 
Q b p i q u i o s
Tftnán.-rrÉn el acto de la colocación 
dé iá pníneín piedra del Hospital militar, 
regaió^é é loe in&ntes Cnrlos, Luisa y 
SUS hyps lina lujosa cartera para pólvo­
ra, una espingarda con incrustacipnes 
d(9 plata y unas b^hpchas bQr,dsd%s en 
o?Q y piedras preciosas.
Los marcharon a Ceuta.
Zoco
Láraqhé.“ Se ha verificado él zoco de 
t e i ^ a  ^9^
Vapor
Larache.—Hoy fondeó el «Canalejas», 
trayéhdci jefes, oficialé^ y'ttóp'á', qué des- 
etóbárcarón hin novédád.
Oitro zoco
Larache.“  En las proximidades del 
campamento de Delicien celebróse un 
nueVo zoco, al que asistieron moros y 
moras.
Dispensario
Larache.“ Se han presentado doce in 
digeiÂ P dispéhsario niédico insta- 




Ki banquillo de lá sala primera lo ocu­
pó ayer Gregorio Martin de la Sierra, 
acusado dél delito dé hurto.
" Prácticadás las pruebas,quedó él juicio 
concluso para sentencia.
J u ic io  su sp e n d id o
. En,la sección seg M il
Vista (JU8 habí^ s a ^ á l á a á , / i h c Ón i p a -  
reconcia deí procesado.
Se^liUntiientQai p arA . hoy
lección 2.* ' '
Sant[0 Domingo.—Estafa.—Prócésada, 
Francisca Gaifán Martin. — Lótrádos, 
Sres. Guerrero Cab|pUó y Ortega Muñoz. 
—Procuradore^, Sres. Grund y Naya^r.p, 
Barrí onuevo.
. . 1.416*00
* 1 del Páio . . . ; . . i 4‘8,9
» de Chttrriauá* . . . . oo*eo
» de Téátlnos. . i:' . . C0*57
Suburbanos . . . . . . . . 00*00
Poniente . . « . . . . . . CÓ‘00
Churriana. • . .. . , . . . 0*26
Cártama......................... - . . . 6*14
Snárez . . . .  . . . . , . 0*00
Morales. . . . . . . .  . . . 1*04
Levante. . . 's . ¿ . . . 6*69
Gapliohtnos. i . . . V , . . 3*51
Ferrocarril. ...................... . . 29*72
Zamártilla, . ; . . V . , . 2*60
Palo...........................'. . . , 8*36
Aduana. . . . . . . . . . 0‘p0
Muelle . . . . .  . . . . . 344*08
Central.  ̂ . . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto. . . , . , 4*56
! Total. . . , . . . .'~1:T32‘85
C IN E PA SG Ü A LIN Í 
H óy ei^tro^no s tip e r^ ra n d io so




Día 15 de Abril del916.
d a  M a r i u a
Por esta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado para Melilla, con destino al ca- 
fioneró «Bonlfaz», el marinero fogonero José 
Maria Andrades.
DELEGftClON DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Teioreria de Hacienda 43.750*60 pesetas.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don José Jiménez Gaspar, 75*60 pesetas, 
-para responder a la reclavnación sobre la cuo­
ta Jé coh' tunos por especies no tárifadas im­
puesta por el Ayuntamiento de Alháurín de 
la Torre para el aüó actual.
El representante de la Cómpafiia Arrenda­
taria de Tabacos, de 70 pesetas, paré tomar 
parte en la subasta de la finca del Estado nú- 
mqpq 2.341 de la calle Matadero número 17.
Entca^ en dicho dia 
De Rute.a-More.no . . . . . 28
De Puente Genil a Suárez. . . 24
De Antequera a Jurado. . . . 91
De Idem al m ism o................. 91
Deidemal iuismo. . . • . . 36
De ídem a Castillo . . . , . '12
De ídem a MÓî euo . . . , . 41
DeL. Baená ala Órdeu. . . . 100
De Marios a ídem j . . . . 100
De Bailen a Jurado. . . . . 101
De Ídem a Moreno . . , . . 90
De Jaén a García. . . . . , 96
De Arjonilla al mismo . . . . 400
Pellejos . . . . -- ---- :
eon 65.500 kilos. 910
írecios: Pesetas 11*25 los 11 li2 kilos.
Vapores entrados
Administración de Propiedades ,e Im-, 
Vurstos lia aprobado para eVaño actual los 
repartos del impuesto de consumo.s de los 
, pueblos de Parauta, Humilladero y Almogia,
Vapor «Cabo Toriííana», de Almería. 
é tOastilla», de Algcoiras.
» «Segovia., dé Tarragona.
ISI» «J- J- ^ister», de Cádiz.
» «V. Fuchól», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «CaStilia>, pará Barcelona.
> <V. Puchol», para Melilla.
» «Ainicitia», paraTjiverpcol.
La Jefatura de montes ha aprobado y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «La Concha», de 
loi propios del pueblo de Cortes de la Fronte­
ra, a favor de don Antonio Núñez Gil.
La Dilección general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
gí, Dpp Dionisio Gómez Qiner, padre del cabo 
l'íWcolás Gómez Fernández, 27,3*75 pesetas, 
y Doña Ana Amat Morét, viuda deí capitán 
')don Rataón Alberieh Herrerá, 625 pesetas.
Doña Antonia Hernández Descarrega, viu- 
I da del primer teniente don Rainón Casas Bla- 
'éai 47ü pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
; concedidos ¡ós siguientes retiros;
' Don Adolfo Rodrigues  ̂ Amador, coronel de 
■ infantería, 6CO pesetas. -
Balbino Alonso Jiménez, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Antonio García Tovar, carabinero, 38*02 
lipesétas.
ñ ol «Aren» dq^nuñció a la comandq.ncja dé 
Marina que f»or el mar dél Npríé Viéjaii 
'muchos buques ffáncé;ses é 
í; usaruilp pébéilón y nombres españoiéi*
A Sevilla
Algecirás.— En el correo marchó a 
Sevilla la condesa de París, despidión-^ 
Sola las autoridades.
Gobernador
Algecirás.—Ha llegado el gobernador 
!¡de Huelva, para asistir a la boda de^su 
[|«obrino, el capitán de ingenieros, señor 
feivaduUa.
” Doña Victoria
,, Algecirás.—La reina marchó a Ma­
drid, dojíde llegará mañana a las nuaya.
Salvamento
Algecirás.— El capitán Woglór, del 
ivapor «Grille»; anclado en la bahía des­
de el comienzo de If gue^íra, yiniendo 
iioy con dos tripulantes alemfaíhes en una 
llancha, volcó ésta, qüedáiído debajo uno 
de los tripulantes.
i Inipaediatafoente se arrojaron al agua 
ilás carábihéíós José Barea y4osé Galyiz, 
|y él'paisané Francisco Torrégrosa, quie­
nes con gran exposición lograron voL 
ver' él bote y extraer |  los Mufrago^ 
'' '" ^ucilndolos á fi ^con
Tánger.—En las regiones de Tadla y 
Fez sé na reérúdecido la agitación, e:̂ -
téhdióhdóée désdé el territorio de Bra- 
j nes Gayata hasta las fraccionés de al- 
 ̂ gútiás tribus, éspécialmenté en Scuhaya.
Estos núcleos témen ser atacados por 
los fráncesés. , ,
El cabecilla Chan^uiti les instiga a 




Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 14 de Abril, su peSq en canal y 
derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 6 terneras, peso 3.124*750 kí- 
lógramos, pésetas 312*47.
36 lanar y cabrío, peso 526̂ 000 kilógramos, 
pésetas 21*04.
' 16 cerdos, peso 1.48GL50O. Mió gramos, pese­
tas 148*65.
Carnes frescas, 22‘OOQ; kíiógramos, pesetas
2 * 20.
. Puesto sanitario de Chuiriaua, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0‘00i
Tqtel de peso, 6.159*500 kilógramos.
Total di â deudo, 484*36 pesetas.
C ézu^uterios
BeCándación obtenida en el día 15 de Abril 
por jos concepteé siguientes'
Por inhumaciones', 312*50 pesetas. 
fíPÓr permanencias, 60*00 peseta.*».
Pér eî h-omaciones, 00*00 pesetas
Por registro dé pauteonés y niidiOSi 00*00.
Total, 372*50 pesetas.
liomanoiies
Palma.—̂Há llegado el conde de Rc  ̂
manones, haciéndole sus correligiona­
rios un recibimiento lucido.
Á saludárle fueron a bordo el capitón 
general, el gobernador, el alcalde y nu­
tridas comisiones de entidades y del par­
tidó de toda la isla.
En automóvil se dirigió al Hotel, 
j de yérias
cómisioMs dé la próviriciá.
Frépte; al Hotel se situó bastante pú­
blico.
Por la tarde marchó a visitar ,el caslt- 
llo de Bellvér, el fuerte de Hileras y la 
finca denominada Bendinube.
Agraciado
Logroño.—En el último sorteo de la 
lotería resultó agraciado con 100.000 pe­
setas un banquero de Santo Domingo.
Paira festejar el grato suceso obsequió 
a todos loa. pobres con un banquete.
Mpúia don Telmo Po-
vesV' '
.Daii5.ps.
Logroño.—La crecida del Ebro ha desi 
ttóitadQ la presé deHalahorra, quedando 
ilj^gabléi B 00  ̂ puestas de
líoíiiMizas; ■
Gestiónase que el Gobierno repare los 
destrozos.
Denuncia
Santander.—El capitón del vapor espa-
Lós saívadóres fueron elogiadisimos 
por sú heyoismo.; :
.1 general Al.sin,| y l%s comisiones ci- 
y militarés qne s,e] hamban en el 
ifiiiélie esperando a los ínfantés Carlps y 
tjuiáarféíiciíaroh también a los heroicos 
salvadores.
, 0 @ n é r f t l
Oviedo.—Hoy llegó el general Reyes,- 
cuyo atito se atascó en la nieve de Puer- 
tó Pajeras, donde pernoctó.'
Como la tardanza en llegar causara 
inquietud, salió un auto a buscarle.
El cónsul de Colombia le obsequia esta 
noche con una comida.
Ha visitado la fábrica de fusiles, la ca­
tedral y la universidad.
Muéstréso satisfecho de la acogida que 
le dispéusó don Alfonso, y opina que la 
unión ibero-amerioana hará^ poderosos 
los países que hablan e| español.
Comparó los países dé Asturias con loS 
de Suiza.
Esta noche dará una conferencia en 
la Universidad.
Cruceros
Cádiz.—Con motivo del temporal han 
regresado muchos, barcos,
Aségiiran algunos de ellos qué vieron 
cruzar el estrecho, con gran velocidad, 
dos, cruceros franceses.
Rumores
Badajoz.—En Lisboa circula el rumor 
de qué áé va a proceder judicialmenté 
contra el juez óé Cantaren, qué senleh* 
cié, como contifarios a la éoftstitüción; 
los decretos electorales del Gobierno.
Solicitud
Barcelona.—La comisión organizadó- 
ra de la Asociación de accionistas y obli-̂
facionistas y otra de banqueros han pe- ido a Romanones que apóye sus traba­
dos en defensa de los intereses que repre­
sentan, de los cuales, solo los de Catalu­
ña. ascienden^ a 1.2Ó0 millones.
Los comisionados salieron satisfechí­
simos, asegurando que el criterio del 
conde coincide con el de ellos.
Delegado inglés
Alicante.—En el correo llegó lord 
Hervey, delegado del roiniaterio dé Es­
tado ingléaj que permanecerá aquí has­
ta el próximo sábado.
Hoy cpnforenció con los có isules de 
Francia e Inglaterra.
Dícese que el viaje se relaciona con el 
abastccimientade los aliados.
Obreros y patronos
Goruñá.—Los pintqrós anuncien que 
sé déclararán en huelga si los patronos 
ho aécedén a aumentarles el sálaiíio.
Los tipógráfos háh declaradó él «boi­
cot» a los establecimientos tipográficos 
de «La Terraza».
U n  h é r o e
Cáceres.—En el correo llegó el heroi­
co soldado Gesáróq Moreno, á quien es- 
Báh íás autoricládes, los explorado-
íéVY dos cómpiañíáá?de Gravelinas.
Llegado al cuartél, 1é tributaron ho-
nórés. , ,  . ,
Mañána raarcfaéró a sü pueblo, donde 
le préparán uii gran récibimiento, orga­
nizándose festejos y veladas.
S a l v a m e n t o
Algeciras.=Segun dicen de Gibraltar,
el vapor «Mar Caspio» que embarrancó 
el mes pasado en ‘Torre Carbonera, fuó 
puesto a filote y entró en el puerto de u i- 
braltar para sufrir reparacioues,
I n f a n t e s
Algecirás.—Ha fondeado el c ice ro  
«Infanta Isabel», que trae a doq Garlos 
Y doña Luisa. , - j.
En el muélle aguárdaban la® autorida­
des.
D E  i t ó R I D  < ;
(por TKLÉOÚAFo) /;
M a d rid  44-1915.
L a  G á c e t a
El diario oficial de hoy publica una 
real orden autorizando la exportación 
de garbanzos hasta 10.000 toneladas, se­
gún solicitaban los eomerciontes ipéláT 
gueños y sevillanos. ,
L o s i n f á n t e s  Y
Cornunican al Gobierno que 
tes Garlos y Luisa asistieron en Tetuán 
a la cQlac#d9h de lá primera piedra del
edificio destinado qúaatadero.
^  Eí acto re c ita  so l^ n e .
F i r m a
Han sido firmadásHas siguientes dis­
posiciones dé Márinar  ̂ ^
1 ■ Promoviendo al empleo de intendente 
fde la armada, al subintendente don Ma-
liiüel Árjoná Süsbielas. .
Idem a general de b r ig a d a  d e  in g e n ie ­
ros de la armada, ál cóionel don rran- 
éisco Diaz A p a r ic io .
Idem ó general de división de ingen re­
res, al de brigada don Cayo Puga.
Propuesta de ascenso a teniente dé 
navio a favAr'dé doq Domínguez.
Hoy so inscribieron 710000 pesetas en 
obligaciones del Tesoro.
S i n  h o v é d a d
El comandante de Ceuta participa qüe 
nó ocurre novedad.
Esta mañanay eh él* pátíó del cuartal 
de la Montaña verificóse él j ád® q® im­
poner la cruz del mérito militar al sol­
dado de ingenieróá,; ;^antamaría y al del 
regimiento de ferro^arnles, Tormo.
Asistió láfamiliá del primero.
El coronel delaiégimiento de zapado­
res pronunció un. discurso enaltécien^do 
a Santamaría, y le-oontesló, ®n 
de los ingémercs^civil¿s,‘al diputado se- 
qpr Igual. ^
B o ls a  d e  M a ñiM d
aríentaeión de los hofobrés púbht..o3, en 
relación con los problemas de orden in- 
tfiplojp*
Declaró qué con fiarlo santi^iento hf - 
bía sométidQ q la firma la jubilación del
oficial mayor dé jq f^residencia, señor 
& —^peíais', que docáuí® 45 años sirvió al 
Estado, a satisfacción de sp jefes.
A propuesta de Dato y como galardón 
se íe concedió la gran cruz de Isabel la 
Católica.
Dijoños también el jefé dél Gobierno 
que hoy firmaron varios ministerios, y 
anunció, por último, que mañana a les* 
nueve regresará la reina,
Confianza
Preguntado Dalo acerca do lo que pu­
diera ocpríir a su iíegada a Barcelona, 
dijo que confiaba en la reconocida cortt -
sía de la po|) !̂áción.
Repitió, que su viaje no tien® carácter 
oficial, y qüe llegará a Barcelona el .do- 
pingo pñP la mañana.
Accidente
>Como ya telegrafió, esla mañana se 
celebró Consejo de ministros bajo la 
Presidencia del rey.
 ̂ Terminadá lá reunión, al salir don 
Alfonso a la escalerg dió un paso en fai- 
feo y se torció uh pie teniendo que apo­
yarse en Ugarte, para no caer.
El ligeró accidente no tiivo conaa- 
cuencia alguna.
Visitas
Dalo recibió.la visita de una comisión 
de doctores, que fuerón a hablarla dal 
próximo Congreso.
También le visitó, una comisión de re- 
piteseftta|i.tes dé fabricantes d© primeras 
materias, de Cataluña.
El Presidénte había recibido telsgrc- 
mas para que apoyara la solicUud de loa 
catalaoés-
V- 1  r%
I P F
O I L  E X T ! :i¡
lía 14 Día 15
Francos. . . . • >
Libras . . • • • •
Interio;r . • ; • v*
Amorti'zable 5 por 100 . .
ai ^ por lOft:. . 
BancoHisrono Am«ri®añO 
» 4e Esjpafia . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Préfererilés •
» Ordinarias .
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LOflüE’ D lC EELP iifS tO lílT E
El sáñor Dato nos manifestó que se 
había celebrado Consejo eii palacio, y 
que comunicó al rey la satisfacción del 
Gobierno por el afectuoso recibimiento 
hecho a Romanones por los catalanes.
También habló Dato de los discursos 
que se proponen pronunciar Maura en 
Madrid y Melquíades Alvarez en Grana­
da, calificando dé altamente interesante 
conocer en los actuales momentos la
(por telégrafo)
Madrid 1-5-.I15.
De P e tro g ra d o
Oficial
En los Cárpatos siguan ios .sangrien- 
fos cQoibateé, especiaímenta en la región 
de Colluck.
La noché dél 13 progresamos algo en 
las alturas sur de Ex'osite Balcón, dón­
de tomamos un millar de prisioneros y 
dos amétralladóras. »
Constituyó un fracaso el intento da 
ofensiva aiistriacá en las alturas «ur de 
Koriuwka yjorilla derecha del Píulh.
En el resto del frente nada hay que se­
ñalar-, pues al deshielo imposibilita toda 
operación.
D o L o n d ré s
Informes
Se han recibido informes del general 
Frencli sobre los éxitos de las fuerzas 
británicas en Nenvechapello. >
Según dice, las pérdidas sufridas en 
los corniiates del 10, il y 12 de Marzo, 
i que decidieron lá gran victorin^íngleiiia 1 eleváronse a 1*J6 oficiales y 2337 .sóida- 
dos mtiértóéí 35,9 oficiales y 8H4 'eolda- 
dps heridos; 2 oficiŝ fas y 1728 soldados 
desaparecidos-
Én virtud-de los resultados obtenidos, 
calcülá FreVfCh que las pérdidas no son 
excesjyas. . ,
Los,af®Úianas abiolonarpn vano*» mi - 
llares de ca<|áváres, y retiraron 12 00 
más-
Los ingleses lograron sproser, b,de­
más, 81 oficiales y 1657 soldados.
Torpedeado
Los perió'iicis dicen qm el vapor in­
glés «Pi&rraigan» fu é lorpedeado cer-'e 
del faro de Nóordengend, salvándose 11 
tripulantes y pereciendo ahogado ( tros 
, once.
De N e w c a s tle
Bfcmbaa
Anoche voló un zeppelin sobre Biylhe 
Cramlin, continuando hacia el oeste da 
Inglaterra.
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La Direccioñ^general del Tesoro piiblicq ha 
- acordado la devolución de 53*30 pesetas a don 
Pedi’9 Rio, por ingreso indebido de aduana.
PEDIO COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IQEÁOE-AL'TESORO
Fábrica de helados éfetilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas tódoá lós días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga ppr el envasé ptas, ,0,2U que 
se devuelve al entregar él casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Teléfono é l  9
W iesbaden. En el curso de nuestro viaje pude obser­
var que Federico poseía admirablemente el francés y 
el inglés, nuevo incentivo de la admiración que me 
merecía. Verdad es que apenas pasaba día sin que des­
cubriese en él nuevas cualidades: hoy su dulzura ex­
quisita, mañana su natural animado y alegre, otro 
día su sensibilidad extrema ante las bellezas de la Na­
turaleza o del arte; un paseo sobre las aguas del RHin 
le extasiaba, y en el teatro, cuando veía un artista 
notable, en los ojos de Federico chispeaba el placer.
Desgraciadamente, los dos meses pasaron con ra^ 
pidez vertiginosa. Solicitó Federico prórroga de li­
cencia, pero le íué denegada. La primera contrariedad 
desde el día de mi m atrim onio me la deparó el pliego 
oficial que intim aba secamente a mi marido la ordeq 
de volver inm ediatam ente a Viena.
— ¿Y a esto llaman libertad?*—exclamé m alhpm p- 
rada, liiando sobre la mesa el m aldito papel.
— Mi querida «soberana», no se me ha ocurrido 
pensar que fuese libre, r
Si fuera yo tu  soberana, en este punto  y hora te  
mandaría que abandonases la carrera m ilitar, para que 
pudieses vivir por mí y para mí únicamente.
Sabes que convinimos...
— Tiene razón.-. A unque no de grado^ hube de
someterm e... y no me arrepiento, ^ n  el fondo... raí 
querido y altivo marido.
*
A nuestro regreso del viaje de novios, tuvim os 
que fijar nuestra residencia en O lm ütz, pequeña pla­
za fuerte de xMoravia, de cuya guarnición formaba 
parte el regim iento de Federico. V ivimos com pleta­
m ente retirados en la población mencionada. N o nos 
separábamos un instan te, fuera de las horas de servi­
cio, es decir, excepción hecha de las que Federico te­
nia que estar en el cuartel y yo con mi hijo Rodolfo. 
Cambién con las señoras de los jefes y oficiale.s las 
visitas obligatorias, pero sin contraer reUciontS de 
amistad con ninguna, porque ningún interés tenia 
por conocer las historietas en curso ni por escuchar 
cuentos de lacayos. A F edeiico , por su parte, ni \e  
atraían las partidas de juego en la casa del general ni 
las libaciones de ios oficiales. V ivíam os, particular­
mente durante las vdadas,, en un m undo sociil tan 
alejado de O lm ütz c«mio 1.a tierra del cielo. Ltí mos 
obras cientificis que desplegaban ante nuesKos oio*í 
las m aravillas de la Naturaleza, que nos llevaban .. 
las profundidades del globo o nos elevaban a lo.s es­
pacios celestes, revelándonos m isterios que no sos­
pechábamos. Cuanto más progresábam os en nuestros 
estudios, tan to  m ás raquítico y m iserable nos parecía 
d  drq^ulo dentro de cuyos lim ites se agitaba la socie­
dad de O lm ütz.
Nuestras lecturas abarcaban varias ramas del pen­
sam iento y de ia especulación humana. Por tercera 
vez jeí m i querido Bückle, obra que entusiasm ó a Fe­
derico tan to  com o a mi. ta m b ié n  nos acordábamos
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También cayeron dos bombas en Sen- 
Ion y otras dos en Burn.
El blanco principal faé Cramlington, 
donde cayeron numerosos proyectiles.
Ignórase la importancia de los daños 
que causaran, circulando el rumor dé 
que han resultado victimas.
D e  P a r í s
Declaración
La legación luxemburguesa declara 
inexactas las afirmaciones del diplomáti­
co alemán barón Riehthofen al decir que 
la violación de Luxemburgo se hubiera 
convenido mediante una indemnización.
Tanto la Gran Duquesa, como el Go­
bierno y la Cámara, desde el momento 
de la invasión protestaron ante las poten­
cias, según se recordará, de la violación 
inopinada.
Además, no se ha recibido ninguna 
indemnización antes ni después de aqué­
lla.
Comunicado
Cerca de Boiselles, nuestra artillería 
pesada destruyó varias trincheras y abri­
gos desde Ovillers a Argonna.
Cerca de Fontaine continúa la lucha 
de trincheras, resultando favorable a ios 
aliados.
Nuestro ascendiente sobre el enemigo 
se acentúa más en aquel sector.
El enemigo bombardeó nuestras posi­
ciones del Bosque Ailly.
Nuestros últimos avances nos hicie­
ron dueños de una parte de la trinchera 
principal de los alemanes.
Cerca de Ferry en Haye, los contrarios 
nos bombardearon, sin atacarnos.
En el Bosque de Le Pretre mantene­
mos lo conquistado, rechazando diver­
sos contraataques.
Al norte de Lauch hemos progresado 
unos 1500 metros.
Hindenbourg
Según se dice, no se confirma que el 
general alemán Von Hindenbourg vinie­
ra ai frente occidental de la guerra.
Por las infirmaciones obtenidas de 
Colonia se sabe que dicho general pre­
para una nueva tentativa para forzar la 
linea rusa y apoderarse de Varsovia
de
La lucha en el mar
Dicen de Buenos Aires que el crucero 
a emán «Navarra» fué echado a pique el 
II de Febrero, en las costas chilenas, 
tras breve combate con el crucero inglés 
«Orania>. ®
La tripulación y ios pasajeros se sal­
daron, Siendo desembarcados en las islas 
raikind.
Continúa la lucha entre los rios Mosa 
y Mosela, logrando los franceses abrir 
brecha, merced a una violentísima aco­
metida en la linea de Nazaíre Maschaví- 
lle, hasta llegar a las posiciones alema-r 
ñas por un sector muy estrecho.
Poco después, un contraataque ale­
mán obligó a los franceses a retirarse.
En otros sectores del mismo frente 
realizaron también los franceses incur­
siones, no pasando de las lineas alema­
nas.
Entre Combes y Steinheil solo hubo 
ayer duelos de artillería.
En los Bosques de Ajlly el enemigo 
intentó vanamente dispersar las fuerzas 
tudescas.
Dicen de los Vosgos que se ha malo­
grado un ataque francés, al sudeste de 
Netriral.
La situación en el frente es estaciona­
ria,
D e  Y a m u d e n
Decomiso
Ltó buques de guerra alemanes deco- 
ítíís#on cuat|ro pesqueros y el vapor ho- 
«Nicóla Hinland>, llevándoles 
é Cuxhavéiíé
D e  A t e n a s
Venizeloe
Anoche marchó precipitadamente Ve" 





do las aguas mil, y en los días que lle­
vamos del abrileño mes, no había 
dado pruebas de su fama de lluvioso; 
poro después de las seis de la fhrdo, di­
jeron las nubes ¡agua va!, ofreciéndonos 
un verdadero diluvio.
La lluvia caía a torrentes y con per­
sistencia tal, que. hubo momentos en que 
nos creíamos transportado a la vetusta y 
levitica ciudad de Campanela, lugar don­
de se desarrolla la acción dé la hermosa 
obra «La Garra.»
El agua de ayer no puede clasificarse 
entre las lluvias de Abril; por espacio de 
varias horas, con pequeños intervalos 
de amaihe, estuvo lloviendo cual si estu­
viésemos en el rigor de la estación in­
vernal.
Las calles quedaron convertidas en 
arroyos y la circulación por ellas repre­
sentaba un empeño harto difícil.
Algunas casas de los barrios bajos se 
inundaron.
A las once de la noche cesó un poco la 
lluvia, levantándose un aírecillo que secó 
algo las encharcadas calles.
Además se proyectan “La mano indi­
cadora,, y “La hija adoptiva,,.
Brevemente colosal éxito de la cinta 
“La pascua roja,,, uno de los ejemplares 
más grandioso de la casa Gaumont.




Anoche a las diez se presentó en el 
est^lecimiento denominado «La Bola 
de Oro, una comisión de dependientes 
de coloniales, solicitando entrevistarse 
con el dueño, y como se les indicara'que 
estaba ausente, se marcharon prometien­
do volver.
San Sebastián.—■ A consecuencia de 
las lluvias entre Ate^ria y Toíosa han 
ocurrido desprendimientos de tierra que 
interceptaron la vía.
Los trenes procedentes de Madrid tu­
vieron que detenerse y trasbordar la co­
rrespondencia a un mercancías.
Después de ocho horas de trabajo que­
dó expedita la vía.
En Monte Ullia registróse otro, des­
prendimiento, y cerca de Miramar, se 
hundió una parte del muro del jardín.
No hay que lamentar desgracias per­
sonales.
Basada en asunto de alto espionaje dé 
palpitante actualidad.
S u b l e v a c i ó n
D e  A m s t e r d a m
Lisboa.—El capitán de artillería Maia 
Pinto, gobernador de Beuguella, se ha- 
subleyado contra el general Eca, alto co­
misario del Gobierno en la provincia de 
Angola.
El capitán será traído a Lisboa yén- 
carcelado.
Vigilancia
^L& frontera belga esíá muy vigilada
por Jas autoridadess alemanas, para im­
pedir Ja huida de nacionales belgas, que 
pretenden pasar a Holanda.
Fracaso
Desde el frente occidental comunican 
al Gran Cuartel general haher fracasado 
©1 enérgico avsnce de los franceses en 
Berri au Bac.
Los franceses se aproximaron a las li­
neas alemanas, inundándolas de humo 
amarillento y de gases de efecto sofo­
cante,
I C o m i s i o n e s
Londres.—-En la cámara de los comu- | 
nes, Mr. Asquith anunció que serán I 
nombradas dos comisiones presididas, I 
respectivamente, por Lloyd George y 
lord Kitchner para fiscalizar la fabrica­
ción y garantir la rapidez y envío de 
municiones.
L L U V I A
 ̂El aparato atmosférico presentaba ayer 
síntomas de lluvia, cosa nada extraña, 
pues todos sabemos aquello de, Abril, el
ESPECTACULOS PUBLICOS
Cine Pasoualini
No es extraño qué él prégrama de éste 
reBombrado salón, tenga la fama que 
tiene, ni que el público íe dispeiise el 
favor de acudir a ól diariamente, pues 
por allí desfilan las mejores novedades 
del día, presentadas con una proyección 
modelo de fijeza y limpidez.
Hoy se estrena la extraordinaria pelír- 
cula^de la casa London Film, «Los pe­
queños héroes», hermosa producción 
que alcanzará un íisonjéro éxito, tanto 
por su colosal asunto, como por su ar̂ - 
gumento interesantísimo, que no decae 
un momento de escenas emocionantes y 
4elirantes, basada en espionaje e inter­
pretada admirablemente por los emínen-; 
tes artistas con que cuenta esta casa.
Figuran en el programa otras pelícu­
las mas.
Salón Victoria Eugenia
A pesar de la malísima noche, con 
grandes llenos estrenó este elegante 
cine la interesantísima cinta «El Caba­
llo fantasma», que obtuvo enorme éxito, 
pues su argumento es de gran interés, 
estando hecho de una forma insupera­
ble.
El actor encargado del papel del detec­
tive Broon, demuestra realmente una 
audacia grande, efectuando] arriesgado 
trabajo.
Aguardamos hoy un nuevo éxito a 
esta película, que se exhibe con Actua­
lidades Gaumont, núm. 13.
Cine Ideal
Esta noche se proyecta la monumental 
cinta “La lucha por la vida,,.
 ̂Las puertas del establecimiento apare­
cían entornadas y los escaparates abier­
tos, y medía hora después de presentar­
se en el mismo la comisión ya citada, 
ocurrió un hecho que a nuestro juicio 
nada dice en favor de la causa ^ue de­
fienden los repetidos dependientes de 
coloniales.
Dos grandes piedras, arrojadas no se 
sabe por quién, cayeron sobre los cris­
tales de los escaparates, destrozándolos, 
y atravesando las vidrieras interiores.
Uao de los proyectiles pasó por encima 
de la cabeza de uno de los encargados 
de la mencionada tienda.
En el lugar de la ocurrencia’ se con­
gregó numeroso público que comentaba 
desfavorablemente lo sucedido.
Hechos de esta índole se vienen re­
pitiendo coii frecuencia, desde el co­
mienzo de la campaña en pró del cierre 
de los establecimientos de coloniales 
a las nueve de la noche, y precisa llegar 
a una splucióp qué .armonice todos los 
intereses, para evitar tan , desagradables 
incidentes, pues de lo contrario, se ve­
rán obligados a intervenir las autori­
dades.
Esta, noche como todos los viernes, 
continuará la lectura comentada en pú­
blica controversia del libro «Progreso y 
Miseria» de Henri George, que con tanta 
animación inauguró el viernes pasado la 
cLiga Española para el impuesto único» 
en el local de la Asociación de Depen­
dientes de Comercio, San Juan de los 
Reyes 12 y 14.
Vital Aza y Cervantes, a suspender las 
funciones anunciadas.
La compañía que ha actuado en nues­
tro primer coliseo, marchará hoy a Me- 
lilla.
—¡Sí, mamá... estuve muy cerca de la 
tufa!
BOLETIN OFICIAL
Un joven va a casarse con una vieja fea y 
apergaminada, pero muy rica.
—Desengáñense ustedes—dice uno de sus 
amigos—en esos tiempos no hay negocio tan 
seguro como el comercio de antigüedades.
El de ayer publica lo que sigue:
Continúa el reglamento para la aplicación 
de la Ley de Keclutamiento y reemplazo del 
ejército, de 27 de Febrero de 1912.
—Anuncio de la Jefatura de transportes 
militares de MeUlla, señalando el dia 15 de 
Mayo próximo, alas diez de la mañana, para 
la celebración de la subasta local y única a 
fin de contratar el servicio de acarreos.
—Idem del Hospital militar de Cbafarinas, 
indicando que hasta el dia 27 del actual, ad­
mitirán en el. Hospital central ofertas para
EL POPULAR
adquirir los artículos que se mencionan.
—Keales órdenes del ministerio de Hacien-
Anoche a las ocho y mé4ia se veri­
ficó en la parroquia de San Felipe el ac­
to de imponer las aguas Jiautismales a 
un hijo de nuestro querido y particular 
amigo don Antonio Frutos. Díaz y de su 
distinguida esposa doña Maria de la Paz 
Rodríguez:
El neófito, al que sa le impuso el nom­
bre de Antonio, fué apadrinado por el 
valiente picador de toros de la cuadrilla 
del diestro de Triana Juan Belmonte, 
José Granados «Venóno» y su esposa do­
ña Julia Rodríguez López.
Terminada la ceremonia pasaron los 
invitados a la morada del padrino, donde 
se celebró una agradable fiesta, siendo 
obsequiados los asistentes, con dulces, 
habanos y licores.
da prohibiendo la exportación al extranjero 
de lana layada, peinada o cardada y de la al­
falfa y trébol
—Providencias dictadas por la sección pro­
vincial de Pósitos contra deudores de Ardales 
y Carratraca.
—Anuncios de la Audiencia Territorial de 
Granada participando hallarse vacantes los 
cargos de fiscales municipalas de Alfaruate y 
Periana,
—Edicto de la alcaldía del Burgo anuncian­
do la exposición al público del reparto de 
consumos para el año de 1915.
—Otra de la de Benamocarra sobre forma­
ción de expediente para justificar la ausencia 
del hermano de un mozo.
—Relación de mozos declarados prófugos 
por el Ayuntamiento de Antequera en virtud 
de no haber comparecido a los actos de clasifi­
cación y declaración de soldados.
—Otra de la de Colmenar comunicando qúe 
se halla expuesto, por término de ocho dias, 
el padrón de industrial.
j-Requisitorias de varios juzgados.
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Totaláu en las sesiones 
celebrada» durante el cuarto trimestre de 
1914.
—Edicto de la Aduana de Málaga partici­
pando que el día 22 del corriente se verificará 
subasta de mercancías procedentes de aban­
dono.
-Anuncio del Parque regional de artilla­
ría sobre eliminación de la subasta de enage- 
nación de los artículos que se expresan.
Se veixde en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Casino, num. 13 
En BOSADILLA,
Biblioteca d e  la Estación.
Obras £. Ktdrfgnez (Orias
De venta en la Administración 
de éste periódico:
«HEGTOR Y  ANGELIGA», 
novela.-- 2 pesetas.
«¡ES LA  JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres actos.— 
2 pesetas.
«NOGHES DE LUNA», tragi­
comedia en un acto.-- i peseta.
REGISTRO CIVIL
La lluvia torrencial de ayer tarde y 
de anoche, impropia del mes de Abril, 
el de las aguas mil, como dice el adagio, 
obligó a las empresas de los teatros de
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos;,Georg Bonitz Loubere, 
Defunciones: Federico'Sánchez Seoli y Ra­
fael Jiménez Campoy.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Bermúdez Montoya. 
Defunciones; Francisca Guerrero Leiva, 
Dolores Moya Fernández y Josefa García 
.Guerrero.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Lara García, Mi­
guel de la Fe Román y Concha de la Chica 
Alcaraz.
Defunciones; José Cabrera Ruiz y JoiSó Co­
rrea Martín.
Plaza de la Gonstituciou num. 2 
Abierta de once de la mañana a tras déla 
arfde y de siete a nueve de la noche.
ESPECTACULOS
cine; PASCNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
sn mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li 
borlo García).
Grandes fúnciones de cinematógrafo todas 
las noches; exhibiéndose escogidas peliculas.
AMENIDADES
Una florista a un poeta en el pórtico; 
—Tome usted unos pensamientos.
—No quiero; déjame en paz.
—Tómelos usted, que buena falta, le hacen.
** *
—¿Qué tal, Pablito, has estado bien en los 
últimos exámenes?
CINE IDEAL.-(Sitaado en la Flaw de los 
lloros).
Todas las noches dooemagnificsspelionlM, 
en sn mayoría estrenos.
OINS MODERNO.— (Situado en Martirl 
eos).
Punciones 49.cí“0iii®tógrafo y varietés to­
dos los domingó (tárde y noche.)
Tipogralla do Sx. PervtAB.—Fosos DnleeSil
Vino de
Peptona alimenticio
O n T E O A
para CONVALECIENTES y PER- 
SONAS oEBILES es el mejor tó-
O R T E G A
nioo y nitritivo. luapotenoia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis­
mo, etc
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
errnginoeo», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reoonstituyonte del hierro.
Med alla d e  oro en el IX congreso in- 
tornaoional de Higiene y en las exposibioneE 
tJnivCreales de Bruselns y Buenos Aires.
REGISTRADA
A base digerida de vaeafy
i ^ ePreparado reparador y asimilabl
Mny útil para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con firecuenoia o a desbsra 
(excwrsiones, viajes, sport, etc. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca.
Caja con 18 oomprimidosrS'50 pesetas
GBTXCtA. Laboratorio y fabrica; Fuenes Valleoa, Farmacia Calle del León, 18.-^MADEID
Los que sufren inapetencia, pe* 
sadez y dificultad de digestión, J  - 
flatulencia, d o lo r  de
y d e s a r r e g lo s  i&t@sti3aA«
l e s  es porque desconocen las 
maravillosa curaciones que se 
con^gien con el uso del ’
A N T O N I O  VI S  EDO
Meot^icistm
1.'/. ¡ABAJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SORENA.—BARCELONA 153 GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL ELECTRICO
di', poclús y de lo.s roraiinceros. Merced a nuestras 
lecturas, eran nuestras veladas verdaderas íiestas ’ del 
espíritu, alpjso que todo el resto del tiempo' nuestra 
v.dj podía ser llamada fiesta eterna del corazón. Cre­
cí I nuestro amor de día en dís; pues cuanto la pasión 
perdía en violencia, lo ganaban en profundidad nues- 
t.ra ternura y estimación mutuas. Me entusiasmaba ver 
cómo se estrechaban las relaciones entre Rodolfo v 
Federico, qúe er.n los mejores camaradas del 
mundo.
Casi era Federico ei más niño de los dos. Decía que 
no le gustaoan los niño% pero Rodolfo era una excep­
ción, porque era hijo de su querida Marta: verdad es 
que ti hijo de su querida Marta sabía fomentar y 
enardecer d  cariño de su padrastro. Nuestros planes 
para el porvenir de mi hijo eran muchos... ¿Militar? 
Nc; ninguna inclinación mostraría hacia las armas, 
porque nuestro sistema educativo tendría especial 
cuidado tn no desárrollar en el la afición a las glorias 
militares. cDíplornático? Tal vez; aunqüe probable­
mente le dedic.iríárnos a la agriculturá. Herediero del 
mayorazgo de la familia Dotzcky, que con el tiempo 
sería suyo, es decir, a la muerte de un tío de Amó, 
señof de mucha edad, hallaría ocupación suficiente m  
la administración desús heredades, se casaría con su 
promendita Beatriz y podría gozar de una dicha Com­
pleta. Tan felices nos considerábamos, que habríamos 
jurado que el mundo no podía proporcionar dichas 
superiores a las nuestras. .
recida. Estoy impaciente, quisiera verme rodeada de 
nietos... pero de buen o mal grado habré de tener pa­
ciencia: mi hijo no tiene más ?que veinte años.
— Aun tiene para torturar muchos corazones.
— No lo creo, porque esla bondad personificada. 
Lo quesí aseguro es que sabrá hacer dichosa a una 
mujer.
f—No puedes saberlo aún, querida sobrina: liabla- 
remos dentro de diez años, Y  no veas en mis palabras 
duda alguna sobre vuestra dicha, que formálménte 
creo q'MC ha de ser durable. ;
Salimos de Berlín para visitar una porción de baL 
nearios. Si se exceptua d  breve viaje por ltalia que hi­
ce con Amó, viaje del cual conservaba recuerdos muy 
vagos, nunca había yo salido de Austria, de aquí que, 
en el que hice con Federico, hallase grandes alicien­
tes, pues pude admirar países desconocidos, costum­
bres, individuos y usos completamente nuevos para 
mi. Si hubiese tenido a Rudolfo a mi lado mi mayor 
placer habría sido prolongar indefinidamente d  viaje. 
Yo hubiera deseado visitar d  mundo entero... ¡Qué 
de atractivos encontraba en aquella existencia erran­
te! ¡Qué tesoro de recuerdos habríamos podido reu-/ 
nir! Claro está que, si hubiese hecho a Federico pro­
posición semejante,me habría contestado que d  objeto 
de la existencia no puede ser un viaje perpetuo de no­
vios, que su licencia expiraría a ios dos meses de co­
menzada... y una porción de razones más.
Estuvimos en Badcm Badén, en Hamburgo y en
Veuia éxolnsivft de !á sin li«ipaiísi de filKOíento meiálieé izrémpiblé «Wolan 
Bieme)ia>,oon la qae se obiiéne nna eeonómia verdad de 75 CM en el eonsnxao. Motores da 
la aerediiada marca «3iemeñS;Bohtii:ert» de“Berün, paralaindastriá,y oou bomba acoplada 




IndüseQtible BÚperióriclad sobre todos los porgantes, por ser absolotamente natoral, Onraeión 
de las enfermedades de! apiarato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; eongestión iee* 
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, eto.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B o te ilá s  eñ fairmáeias y drogoériás, y Jardines, Iff.—MADRID.
IlGUÁ YBGÜET4L DB ABBOYO, preníiadá en' varias Exposiciones eientifioas y con 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer, progresivamen* 
te los cabellos blancos a^sn primitivo oolor; no mancha la piel, ni la ropa, es mofensiva y
irefreséants en sumo grado, lo re h ace  que pnéda. usarse óon'la mano como si’fuese lá 
más recomendable brillantina. De venta en pexfnmerias,
tral, Preciado, 6 principal.-MADRID, 
Ojos con LA.» IMITA!
ABBOYO
j  prinqneriasi—Depósito Oen- 
(}IONEfi; Exigir !a marea de fábrica y el precinto que cierra la
F. QUES&DA CARRASCO
KlACTICANTE
Calle Sagaata núm. 4,
piso pral. izquierda 
Tiene establecida su clínica de cirujia 
menor, con todps los adelantos conocidos 
hasta el día donde encontrarán los p a ­
cientes los servicios na ás esmerados a 
precios convencionales todos los diasi 
Cónsultas desde las 10 de la noiañana a 
una de la tarde y de 6 a 9 noche.
ARTES-NORIAS
{HÚMERO 39
sistem a VALERO dé PINTO  
Para mover por toda clase de ñierzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a ródps los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO ^  Pola. Madrid
N O V E D A D
-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niñopueáe 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines !y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, soda o hilo
NO DKBK faltar EN NINGUNA FAMILIA
Bu monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Be vende libre de gastos previo envió 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
mútno.
No hay catálogos. ^
I MAXIMO SGHNEIDER




D E A M IG O S D E L  P A I S
Papel para env<
SE vende  en la imprenta
ríódico.
